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D i e Zuordnung von Arbeitskräften zu Arbeitsplätzen (wie auch 
umgekehrt) i s t e i n ständiges P r o b l e m b e t r i e b l i c h e r Beschäfti-
g u n g s p o l i t i k . H i e r a u f b e z i e h e n s i c h auch bestimmte Formen und 
I n s t r u m e n t e s o g e n a n n t e r q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g - z.B. 
P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , P e r s o n a l e n t w i c k l u n g s - und - e i n s a t z p l a n u n g 
sowie etwa i n n e r b e t r i e b l i c h e S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g - m i t dem ge-
n e r e l l e n Z i e l , den im B e t r i e b verfügbaren Arbeitskräftebestand 
o p t i m a l im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e zu n u t z e n . 
Es läßt s i c h e i n ganzes Spektrum von B e i s p i e l e n oder Anlässen 
aufführen, b e i denen B e t r i e b e m i t s o l c h e n Zuordnungsproblemen 
k o n f r o n t i e r t s i n d . 
o A l s q u a s i "tägliche" oder "regelmäßige" A n f o r d e r u n g s t e l l t 
s i c h d i e s P r o b l e m b e i häufigen und eher k u r z f r i s t i g e n Schwan-
kungen des P e r s o n a l b e d a r f s i n n e r h a l b und z w i s c h e n b e t r i e b -
l i c h e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n . Es e r g i b t s i c h zum e i n e n d u r c h 
im e i n z e l n e n u n v o r h e r s e h b a r e Schwankungen im Arbeitskräfte-
b e s t a n d : F l u k t u a t i o n , F e h l z e i t e n , Krankheitsausfälle e t c . 
führen - b e i gegebenem Gesamtbedarf - z u U n t e r s c h i e d e n im 
vorhandenen Arbeitskräftevolumen z w i s c h e n e i n z e l n e n b e t r i e b -
l i c h e n B e r e i c h e n und machen k u r z f r i s t i g e i n t e r n e Arbeitskräf-
t e u m v e r t e i l u n g n o t w e n d i g . 
Ebenso kann es zu k u r z f r i s t i g e n Schwankungen im P e r s o n a l b e -
d a r f kommen, wenn 'Brüche' oder Engpässe im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß a u f t r e t e n , z.B. a u f g r u n d von unvorhergesehenen Maschinen-
ausfällen o. ä. 
I n t e r n e A r b e i t s b e d a r f s a n p a s s u n g e n a l s sozusagen "regelmäßige" 
A u s g l e i c h s a u f g a b e werden zum andern b e i a b s a t z m a r k t b e d i n g t e n 
V a r i a t i o n e n i n d er N a c h f r a g e nach A r b e i t s k r a f t e r f o r d e r l i c h , 
m i t denen der B e t r i e b a l s s t r u k t u r e l l e M a r k t b e d i n g u n g 
r e c h n e n muß: etwa wenn Z u l i e f e r b e t r i e b e , d i e m e i s t an k u r z -
f r i s t i g e Lieferaufträge gebunden s i n d , d i e Produktmengen oder 
P r o d u k t g e s t a l t u n g immer w i e d e r k u r z f r i s t i g an d i e r a s c h wech-
s e l n d e n Kundenanforderungen anpassen müssen und dam i t v o r d e r 
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ständigen Aufgabe s t e h e n , d i e Arbeitskräfte e n t s p r e c h e n d 
u n t e r s c h i e d l i c h e r P r o d u k t i o n s a u s l a s t u n g i n e i n z e l n e n B e r e i c h e n 
zuzuordnen bzw. u m z u v e r t e i l e n . 
Von s o l c h e n Anlässen für i n t e r n e Arbeitskräftebewegungen, d i e 
B e t r i e b e k u r z f r i s t i g ; s o z u s a g e n a l s tägliche R o u t i n e a u f g a b e be-
wältigen müssen, l a s s e n s i c h P r o z e s s e u n t e r s c h e i d e n , b e i denen 
b e t r i e b l i c h e P o l i t i k m i t Anpassungsproblemen längerfristiger 
A r t zu t u n h a t . 
o Das i s t d e r F a l l z.B. b e i Maßnahmen d e r R a t i o n a l i s i e r u n g 
o der b e i größeren t e c h n i s c h e n U m s t e l l u n g e n , b e i denen b i s -
h e r i g e Arbeitsplätze v e r n i c h t e t und/oder verändert werden, 
es a l s o n i c h t um i n t e r n e P e r s o n a l u m v e r t e i l u n g e n z w i s c h e n 
vorhandenen Arbeitsplätzen ge h t . H i e r a n w i r d auch d e u t l i c h , 
daß P r o z e s s e d e r Zuordnung von Arbeitskräften und A r b e i t s -
plätzen durchaus n i c h t nur a l s e i n s e i t i g e Anpassungen des 
Arbeitskräfteangebots an f i x e A r b e i t s p l a t z - bzw. P r o d u k t i o n s -
s t r u k t u r e n v o l l z o g e n werden, sondern daß s i e i n d e r b e t r i e b -
l i c h e n D u r c h s e t z u n g häufig a l s komplexe w e c h s e l s e i t i g e An-
p a s s u n g s p r o z e s s e a b l a u f e n , i n denen auch P r o d u k t i o n s - und 
A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n zum Bezugspunkt von Anpassungsverän-
derungen gemacht werden. 
Im mancher H i n s i c h t z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n Fällen l i e g t e i n 
d r i t t e r Anlaß für Probleme i n n e r b e t r i e b l i c h e r Zuordnung von 
Arbeitskräften und Arbeitsplätzen: 
Wenn etwa im G e f o l g e k o n j u n k t u r e l l e r Schwankungen o d e r V e r s c h i e -
bungen a u f den Absatzmärkten Veränderungen des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s n o t w e n d i g werden, so werden d a r a u f bezogene Änderungen 
im Arbeitskräfteeinsatz ausgelöst. H i e r können w i r zwei Fälle 
u n t e r s c h e i d e n : E i n m a l w i r d das G e s a m t a r b e i t s v o l u m e n s t a b i l ge-
h a l t e n , V e r s c h i e b u n g e n bzw. Änderungen werden a u f d e r Produk-
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t i o n s - o d e r M a r k t s e i t e vorgenommen, z.B. d u r c h Aufnahme oder 
verstärkte K o n z e n t r a t i o n auf andere P r o d u k t a r t e n , o d e r d u r c h 
d i r e k t e M a r k t s t r a t e g i e n w i e Änderungen d e r L i e f e r f r i s t e n e t c . 
Im anderen F a l l w i r d e i n e A u s w e i t u n g o d e r V e r r i n g e r u n g des 
A r b e i t s v o l u m e n s i n Anpassung an d i e E x p a n s i o n o d e r D r o s s e l u n g 
des Produktionsprogramms vorgenommen. 
D i e s e A r t e n von Anlässen für Zuordnungsprobleme s i n d d u r c h 
f o l g e n d e s p e z i f i s c h e Merkmale c h a r a k t e r i s i e r t : 
- S i e t r e t e n mehr oder w e n i g e r u n e r w a r t e t auf (im Gegensatz 
etwa zu R a t i o n a l i s i e r u n g s v o r h a b e n , d i e i n g e w i s s e r Weise 
" p l a n b a r e " , z umindest b e t r i e b l i c h absehbare und s t e u e r b a r e 
P r o z e s s e d a r s t e l l e n ) . 
- S i e s i n d n i c h t b e t r i e b l i c h , s o n d ern r e l a t i v u n m i t t e l b a r d u r c h 
Außenbedingungen i n i t i i e r t . 
- S i e s i n d d u r c h e i n s t a r k e s Ungewißheitsmoment g e k e n n z e i c h n e t : 
U n s i c h e r h e i t i n Bezug a u f e i n e R e s t a b i l i s i e r u n g d e r Produk-
t i o n s l a g e c h a r a k t e r i s i e r t d i e b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n . 
So s t a n d e n d i e B e t r i e b e i n s b e s o n d e r e i n d e r jüngsten w i r t -
s c h a f t l i c h e n R e z e s s i o n s p h a s e häufig v o r ehe r u n e r w a r t e t e n , 
nach Dauer und Umfang weni g k a l k u l i e r b a r e n , eher " u n g e p l a n t e n " 
P e r s o n a l a n p a s s u n g s p r o b l e m e n , d i e s i c h im Zusammenhang m i t ab-
s a t z b e d i n g t e n Produktionsrückgängen und e n t s p r e c h e n d e n Schwan-
kungen im a k t u e l l e n Arbeitskräftebedarf s t e l l t e n . Im B l i c k p u n k t 
d e r A u f m e r k s a m k e i t s t a n d e n d a b e i d i e Maßnahmen b e t r i e b l i c h e r Be-
schäftigungspolitik, d i e das Anpassungsproblem sozusagen e x t e r n a -
l i s i e r t e n über v e r s c h i e d e n e Formen von P e r s o n a l a b b a u : von E n t l a s -
sungen über Aufhebungsverträge b i s zu Maßnahmen v o r z e i t i g e r V e r -
r e n t u n g . 
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I n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g g i n g e n w i r von d e r Vermutung aus, daß 
g l e i c h z e i t i g auch v e r s u c h t w i r d , Anpassungs- oder Zuordnungs-
probleme i n t e r n zu bewältigen und daß damit P r o z e s s e i n n e r b e -
t r i e b l i c h e r Personalbewegungen d e u t l i c h zunehmen. E i n e n s o l c h e n 
i n t e r n e n A u s g l e i c h s v e r s u c h s t e l l e n d i e Maßnahmen z u r i n n e r b e -
t r i e b l i c h e n Umsetzung von Arbeitskräften an andere Arbeitsplätze 
d a r , d i e im G e f o l g e des P e r s o n a l a b b a u s von B e t r i e b e n durchgeführt 
wurden. 
Der wachsende Umfang d e r a r t i g e r i n n e r b e t r i e b l i c h e r Umsetzungs-
a k t i o n e n von Arbeitskräften im Zuge d e r Beschäftigungsanpassung 
könnte auf e i n verstärktes b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e an e i n e r v e r -
stärkten Nutzung s o l c h e r i n t e r n e r Ausgleichsmöglichkeiten h i n -
d e uten. Es ließe s i c h d i e These a u f s t e l l e n , daß d a b e i b e s o n d e r s 
zwei D e t e r m i n a n t e n oder Interessenskalküle e i n e R o l l e s p i e l e n : 
o Zum e i n e n i s t von Bedeutung, daß d i e Möglichkeiten der A r -
beitskräfteselektion beim Beschäftigungsabbau für d i e B e t r i e b e 
1) 
d u r c h v e r s c h i e d e n e Bedingungen eingeschränkt s i n d . Der P e r -
s o n a l a b b a u nimmt f a k t i s c h e i n e n V e r l a u f , daß n i c h t genau d i e 
Arbeitskräfte den B e t r i e b v e r l a s s e n , für d i e e n t s p r e c h e n d 
k e i n E i n s a t z b e d a r f b e s t e h t ; 
o zum andern kann es e i n b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e am l a n g f r i s t i -
gen D u r c h h a l t e n b e s t i m m t e r Arbeitskräftegruppen geben - z.B. 
Beschäftigte, i n de r e n Q u a l i f i k a t i o n d e r B e t r i e b i n v e s t i e r t 
h a t und/oder b e i denen e r m i t hohen W i e d e r b e s c h a f f u n g s k o s t e n 
rechnen muß - an denen a l s o l a n g f r i s t i g e Verfügungsinteressen 
b e s t e h e n , auch wenn de r e n Arbeitsplätze z e i t w e i l i g s t i l l g e l e g t 
s i n d o d e r e n t f a l l e n . 
M i t i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen h a t der B e t r i e b nun e i n I n -
st r u m e n t an d e r Hand, das ihm e r l a u b t , d i e S e l e k t i o n von A r b e i t s -
kräften und d i e von Arbeitsplätzen ab z u k o p p e l n und dam i t s e i n e 
s e l e k t i v e n Beschäftigungsinteressen d u r c h z u s e t z e n . 
1) V g l . R. S c h u l t z - W i l d , Beschäftigungspolitik i n d e r K r i s e , 
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e aus der R e z e s s i o n 1973/75, Campus V e r l a g , 
F r a n k f u r t 1978. 
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2 . U n t e r s u c h u n g von Arbeitskräfteumsetzungen im Zusammen-
hang von P e r s o n a l a b b a u 
Z i e l d i e s e s T e i l p r o j e k t e s i s t e s , e i n e e r s t e U n t e r s u c h u n g von 
Um s e t z u n g s a k t i o n e n größeren Ausmaßes und e r s t e I d e n t i f i z i e r u n g 
von Problemen b e i d e r Durchführung d i e s e r Maßnahme bzw. von 
möglichen p r o b l e m a t i s c h e n F o l g e w i r k u n g e n , d i e auch u n t e r P e r -
., , . , , , , .. vorzunehmen, P e r s o n a l p l a n u n g s g e s i c h t s p u n k t e n r e l e v a n t werden konnten , ujj_r kon-
z e n t r i e r e n uns i n d i e s e r S t u d i e a u f Umsetzungen von Beschäftigten 
an andere Arbeitsplätze im Zusammenhang m i t dem P e r s o n a l a b b a u 
i n den l e t z t e n Rezessionsjähren. 
Fo l g e n d e Komplexe s i n d u n t e r anderem zu b e h a n d e l n : 
o Zu u n t e r s u c h e n s i n d A b l a u f , Umfang und R i c h t u n g d e r Um-
s e t z u n g s a k t i o n e n sowie d e r e n Regelung. D i e U m s e t z u n g s a k t i o n e n 
können v e r s c h i e d e n e n Umfang und v e r s c h i e d e n e " R e i c h w e i t e n " 
und Mobilitätsrichtungen annehmen. So l a s s e n s i c h i n einem 
Unternehmen Beschäftigte i n n e r h a l b und z w i s c h e n P r o d u k t i o n s -
a b t e i l u n g e n umsetzen, z w i s c h e n Arbeitsplätzen m i t g l e i c h e m 
o d e r u n t e r s c h i e d l i c h e m Q u a l i f i k a t i o n s - und E n t l o h n u n g s n i v e a u , 
z w i s c h e n d i r e k t e m und i n d i r e k t e m P r o d u k t i o n s b e r e i c h un4 
schließlich - u n t e r Einschluß r e g i o n a l e r Mobilität - z w i s c h e n 
v e r s c h i e d e n e n Produktionsstätten. 
o Welche Kalküle und Probleme ergeben s i c h aus b e t r i e b l i c h e r 
S i c h t ? Muß s i c h d e r B e t r i e b m i t B a r r i e r e n oder Grenzen 
f l e x i b l e r U m s e t z b a r k e i t von Arbeitskräften a u s e i n a n d e r s e t z e n ? 
S t e l l e n s i c h Probleme z.B. a n g e s i c h t s längerer Dauer bzw. 
F r i s t i g k e i t von U m s e t z u n g s n o t w e n d i g k e i t e n ? 
o Welche Probleme und F o l g e n s i n d für d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräfte abzusehen? Für d i e Arbeitskräfte können s o l c h e Um-
s e t z u n g e n m i t e r h e b l i c h e n A uswirkungen verbunden s e i n , i n 
Bezug a u f Probleme d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s -
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n i v e a u s , d e r V e r d i e n s t s i c h e r u n g und d e r Qualität d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n , a l s o Probleme und R i s i k e n b e r u f l i c h e n , 
m a t e r i e l l e n und s o z i a l e n A b s t i e g s oder auch möglicher B l o c k i e -
r u n g von A u f s t i e g . 
A l s e m p i r i s c h e s F e l d wählten w i r zwei Großunternehmen d e r 
A u t o m o b i l p r o d u k t i o n . 
I n den Unternehmen d e r A u t o m o b i l i n d u s t r i e läßt s i c h i n den 
J a h r e n 1974/75, d e r Z e i t des s t a r k e n N a c h f r a g e e i n b r u c h s , 
e i n e r h e b l i c h e s A n s t e i g e n s o l c h e r i n t e r n e r Personalbewegungen 
k o n s t a t i e r e n . Es läßt s i c h auch f e s t s t e l l e n , daß e i n Großteil 
d i e s e r P r o z e s s e d i r e k t o d e r i n d i r e k t d u r c h den P e r s o n a l a b b a u 
ausgelöst wurde. 
Dabei i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß Umsetzungen anläßlich kon-
j u n k t u r e l l b e d i n g t e n P e r s o n a l a b b a u s b e g l e i t e t oder " d u r c h s e t z t " 
waren von i n t e r n e n P e r s o n a l u m v e r t e i l u n g e n , d i e aus anderen Ur-
sachen - z.B. R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n , t e c h n i s c h e n und o r g a -
n i s a t o r i s c h e n U m s t r u k t u r i e r u n g e n , Programmänderungen - r e s u l t i e -
r e n . J e d o c h i s t i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n e m p i r i s c h n i c h t 
t r e n n s c h a r f a u s e i n a n d e r z u h a l t e n , welche Fälle dem e i n e n oder ande-
r e n F a k t o r e n anzurechnen s i n d ; gerade i n e i n i g e n Unternehmen d e r 
A u t o m o b i l i n d u s t r i e waren z.B. d i e jüngsten Produktionseinschrän-
kungen b e g l e i t e t von U m s t e l l u n g e n des Modellprogramms, m i t e n t -
s p r e c h e n d veränderten A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n . ! 
Wenn w i r den Unt e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d vom e m p i r i s c h e n Zugang 
h e r auf Um s e t z u n g s a k t i o n e n im Zuge des P e r s o n a l a b b a u s e i n g r e n z e n , 
so i s t uns k l a r , daß w i r n i c h t ausschließlich Umsetzungen b e t r a c h -
t e n , d i e im s t r e n g k a u s a l e n S i n n e aus Gründen d e r r e z e s s i o n s b e -
d i n g t e n Beschäftigungsreduzierungen e r f o l g t e n . Aus den erwähnten 
Gründen kann aber b e i d e r D a r s t e l l u n g des e m p i r i s c h e n A b l a u f s i n 
den u n t e r s u c h t e n Unternehmen auf s o l c h e D i f f e r e n z i e r u n g e n n i c h t 
e i n gegangen werden. D i e s s c h e i n t uns für d i e F a l l s t u d i e n u n t e r s u c h u n g 
i 
auch l e g i t i m , da P e r s o n a l a b b a u a u f g r u n d d e r R e z e s s i o n z w e i f e l l o s ! 
d e r w e s e n t l i c h auslösende F a k t o r war. 
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Zur o p e r a t i o n a l e n Abgrenzung d e r h i e r u n t e r s u c h t e n Vorgänge: 
e i n e a l l g e m e i n gültige und präzise abdeckende D e f i n i t i o n von 
Arbeitskräfteumsetzung e x i s t i e r t b i s l a n g n i c h t . Für d i e Abgren-
zung des Untersuchungs t a t b e s t a n d e s nehmen w i r h i l f s w e i s e auf 
d i e Bestimmungen des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s z u r 'Ver s e t z u n g * 
von A r b e i t n e h m e r n Bezug. Dabei i s t e i n m a l anzumerken, daß d i e 
d o r t vorgenommene D e f i n i t i o n r e c h t vage F o r m u l i e r u n g e n enthält 
und d a m i t auch v e r s c h i e d e n a r t i g e Auslegungen zuläßt. 1^ Zum andern 
e r s c h i e n es uns n o t w e n d i g , i n un s e r e n e m p i r i s c h e n Untersuchungen 
den U m s e t z u n g s b e g r i f f b r e i t e r zu f a s s e n a l s d i e V e r s e t z u n g s b e -
stimmung und auch s o l c h e Formen von Umsetzung an andere A r b e i t s -
plätze e i n z u b e z i e h e n , d i e n i c h t f o r m e l l g e s e t z l i c h g e r e g e l t s i n d . 
Nach dem g e l t e n d e n B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z w i r d d i e 1 V e r s e t z u n g ' 
e i n e s Beschäftigten d e f i n i e r t a l s "Zuweisung e i n e s anderen A r -
b e i t s b e r e i c h s , d i e v o r a u s s i c h t l i c h d i e Dauer von einem Monat über-
s c h r e i t e t , oder d i e m i t e i n e r e r h e b l i c h e n Änderung d e r Umstände 
verbunden i s t , u n t e r denen d i e A r b e i t zu l e i s t e n i s t . Werden A r -
b e i t n e h m e r nach d e r E i g e n a r t i h r e s Arbeitsverhältnisses beschäf-
t i g t , so g i l t d i e Bestimmung des j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z e s n i c h t 
a l s V e r s e t z u n g . " (§ 9 5 , Abs. 3 B e t r V G ) . 
Der e i n z e l n e A r b e i t n e h m e r d a r f vom Unternehmer e i n e r s e i t s k r a f t 
D i r e k t i o n s r e c h t nur dann auf e i n e n anderen A r b e i t s p l a t z v e r s e t z t 
werden, wenn der A r b e i t s v e r t r a g das ausdrücklich v o r s i e h t . Sonst 
kann d i e V e r s e t z u n g nur e i n v e r n e h m l i c h e r f o l g e n , oder es i s t e i n e 
Änderungskündigung e r f o r d e r l i c h . B e i e i n e r Änderungskündigung 
g e l t e n dann für den b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r d i e einschlägigen 
Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes sowie für d i e M i t b e s t i m -
mung des B e t r i e b s r a t e s d i e §§ 99 und 102 BetrVG. ' 
1) V g l . u.a. F. S t e i g e r w a l d , D i e p e r s o n e l l e B e t e i l i g u n g des Be-
t r i e b s r a t s an d e r V e r s e t z u n g von A r b e i t n e h m e r n , D i s s e r t a t i o n 
Würzburg 19 76. 
2) Der B e t r i e b s r a t h a t b e i den V e r s e t z u n g e n von B e l e g s c h a f t s a n g e -
hörigen im E i n z e l f a l l (99 BetrVG) sowie b e i d e r A u f s t e l l u n g 
e n t s p r e c h e n d e r , g e n e r e l l e r R i c h t l i n i e n (§ 95) e i n M i t b e s t i m -
mungsrecht, d.h. d e r A r b e i t g e b e r h a t d i e Zustimmung des Be-
t r i e b s r a t s e i n z u h o l e n . Zusätzlich können i n den r e g i o n a l e n 
Tarifverträgen, bzw. den Haustarifverträgen der Unternehmen 
w e i t e r e Rechte d e r A r b e i t n e h m e r begründet werden. Im B e r e i c h 
u n s e r e r Untersuchungen s i n d so z.B. A u s g l e i c h s z a h l u n g e n b e i 
L o h n h e r a b s t u f u n g e n im Zusammenhang m i t V e r s e t z u n g e n für be-
stimmte Zeiträume g e r e g e l t . 
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I I . D i e U m s e t z u n g s a k t i o n e n i n den u n t e r s u c h t e n Unternehmen 
D i e A u s g a n g s s i t u a t i o n , d i e zu den h i e r zu a n a l y s i e r e n d e n 
Umsetzungen von Arbeitskräften führte, war d i e N a c h f r a g e k r i s e 
1974/75. Näheres zu A r t und Umfang des k o n j u n k t u r e l l e n E i n -
b r u c h s sowie zu den Formen d e r Bewältigung d u r c h d i e U n t e r -
nehmen d e r A u t o m o b i l i n d u s t r i e i s t ausgeführt im A r b e i t s b e r i c h t 
4 " P e r s o n a l p o l i t i k i n der A b s a t z k r i s e - Bedingungen und S t r a -
t e g i e n b e t r i e b l i c h e r Problembewältigung" sowie i n d e r umfassen-
den U n t e r s u c h u n g " B e t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitik i n d e r K r i s e " 
im Rahmen d i e s e s Forschungsprogramms. Daher s o l l e n h i e r e i n i g e 
knappe Angaben genügen, um d i e a l l g e m e i n e Lage zu c h a r a k t e r i -
s i e r e n , aus d e r heraus es zu V e r s c h i e b u n g e n von Beschäftigten 
i n n e r h a l b d e r Unternehmen kam. 
Nachdem schon im L a u f e des J a h r e s 1973 m i t d e r H a l t u n g e i n e s 
P e r s o n e n k r a f t w a g e n s verbundene K o s t e n s t a r k überdurchschnitt-
l i c h g e s t i e g e n waren, b r a c h t e d i e sogenannte-Ölkrise e i n e n 
w e i t e r e n s p r u n g h a f t e n A n s t i e g d e r T r e i b s t o f f p r e i s e e i n e r s e i t s , 
sowie R e s t r i k t i o n e n i n d e r Nutzung des A u t o m o b i l s ( S o n n t a g s -
f a h r v e r b o t e , Geschwindigkeitsbeschränkungen) a n d e r e r s e i t s . 
D i e s e K o s t e n s t e i g e r u n g e n im V e r e i n m i t den u n s i c h e r e n E r w a r -
tungen bezüglich des A u t o m o b i l s a l s I n d i v i d u a l v e r k e h r s m i t t e l 
und n i c h t z u l e t z t d i e Auswirkungen d e r a l l g e m e i n e n w i r t s c h a f t -
l i c h e n R e z e s s i o n auf Einkommensniveau und -Verwendung führten 
zu einem e r h e b l i c h e n Rückgang der Käufernachfrage im I n l a n d . 
Dazu kam, daß d i e s m a l im Gegensatz zu früheren r e z e s s i v e n 
Phasen e i n A u s g l e i c h über Verstärkung des E x p o r t s n i c h t g e l a n g 
- im G e g e n t e i l sank d e r E x p o r t auf den n i e d r i g s t e n Stand s e i t 
über zehn J a h r e n (- 22 % b e i Pkw). Insgesamt mußte 1974 d i e 
P r o d u k t i o n im Pkw-Sektor, für den w i r uns im f o l g e n d e n a u s -
1) V g l . R. S c h u l t z - W i l d , Beschäftigungspolitik i n d e r K r i s e , 
Ten C, a.a.O. 
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A. Umsetzungen im Unternehmen 1 
B e i dem Unternehmen m i t i n s g e s a m t über 5 0 . 0 0 0 Beschäftigten, 
das ausschließlich P e r s o n e n k r a f t w a g e n h e r s t e l l t , h a n d e l t es 
s i c h um e i n e G e s e l l s c h a f t a u f A k t i e n b a s i s , d e r e n G r u n d k a p i t a l 
vollständig im B e s i t z e i n e s a m e r i k a n i s c h e n A u t o m o b i l k o n z e r n s 
i s t . Neben dem Hauptwerk m i t S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , H a u p t v e r -
w a l t u n g und einem Großteil d e r Produktionsstätten, sowie d r e i 
w e i t e r e n k l e i n e r e n B e t r i e b e n m i t Z u l i e f e r a u f g a b e n , e x i s t i e r t 
e i n großer P r o d u k t i o n s z w e i g b e t r i e b (im w e i t e r e n ZW), der im 
Zuge d e r Unternehmensexpansion Anfang d e r 60er J a h r e i n einem 
n o r d w e s t d e u t s c h e n B a l l u n g s r a u m e r r i c h t e t wurde; a u f d i e s Werk 
ZW k o n z e n t r i e r t s i c h u n s e r e e r s t e F a l l u n t e r s u c h u n g . 
D i e P e r s o n a l e n t w i c k l u n g im gesamten Unternehmen w i e auch den 
E i n z e l w e r k e n war i n den l e t z t e n J a h r e n d u r c h s t a r k e Schwan-
kungen g e k e n n z e i c h n e t ; s i e s p i e g e l t d i e u n m i t t e l b a r e Anpassung 
d e r Beschäftigung an den b e t r i e b l i c h e n K o n j u n k t u r v e r l a u f w i d e r 
Von einem Belegschaftshöchststand von c a . 1 9 . 0 0 0 im 1. H a l b -
j a h r 1973 wurde d i e Beschäftigtenzahl i n ZW während des J a h r e s 
1974 b i s zum F e b r u a r 1975 auf w e n i g e r a l s 1 5 . 0 0 0 r e d u z i e r t . 
Schon ab März 1975 wurde b e i erneutem K o n j u n k t u r a u f s c h w u n g im 
gesamten Unternehmen auf S o n d e r s c h i c h t e n und N e u e i n s t e l l u n g e n 
u m g e s c h a l t e t , b i s März 1976 war i n ZW nahezu d e r Vorrezessionsstand e r r e i c h t ( c a . 17.600 Beschäftigte), und b i s zu Anfang 
1977 war d i e B e l e g s c h a f t v/ieder auf f a s t 19.000 a u f g e s t o c k t 
worden. 
1. Zum Anlaß d e r Umsetzungen i n ZW 
D i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen wurden ausgelöst d u r c h 
Disparitäten im Arbeitskräftebedarf, d i e u n m i t t e l b a r im Ge-
f o l g e d e r P e r s o n a l a b b a u s , d e r v o r a l l e m d u r c h A u f h e b u n g s v e r -
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träge durchgeführt wurde, a u f t r a t e n . Hauptsächlich be-
t r o f f e n war d e r Lohnempfängerbereich; z w i s c h e n Sommer 1974 
und Jahreswende 1974/75 s c h i e d e n r u n d 3.000 Arbeitskräfte 
im V e r l a u f d e r A u f h e b u n g s v e r t r a g s a k t i o n e n aus ZW aus. Obwohl 
d e r B e t r i e b e i n e Q u o t i e r u n g d e r A b f i n d u n g s a n g e b o t e v e r s u c h t e , 
g e l a n g ihm k e i n e präzise S t e u e r u n g d e r Abgänge gemäß s e i n e n 
Arbeitskräftebedarfsinteressen: Zum e i n e n verließen mehr F a c h -
a r b e i t e r a l s erwünscht den B e t r i e b , zumal d e r r e g i o n a l e A r -
b e i t s m a r k t zu diesem Z e i t p u n k t noch a l t e r n a t i v e Beschäftigungschancen b o t ; und i n s g e s a m t e n t s p r a c h e n d i e Abgänge im produk-
t i v e n B e r e i c h n i c h t den - gemäß dem Bedarfsrückgang - erwünschten P r o p o r t i o n e n . D i e F o l g e waren U n g l e i c h g e w i c h t e - P e r s o n a l -
überhänge i n bestimmten B e t r i e b s b e r e i c h e n , Bedarfslücken i n 
anderen B e r e i c h e n -, d i e d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r P r o d u k t i o n 
s e l b s t a u f eingeschränktem N i v e a u b e h i n d e r t e n : v o r a l l e m i n n e r 
h a l b des p r o d u k t i v e n B e t r i e b s s e k t o r s z w i s c h e n den e i n z e l n e n 
F e r t i g u n g s b e r e i c h e n , zum anderen z w i s c h e n i n d i r e k t p r o d u k t i v e m 
und p r o d u k t i v e m S e k t o r , da d i e Einschränkung d e r P r o d u k t i o n 
e n t s p r e c h e n d Bedarfsrückgänge i n den v o r - und n a c h g e l a g e r t e n 
B e r e i c h e n nach s i c h z og. Um d i e s P r o b l e m des A u s g l e i c h s s;u 
bewältigen, wurden i n t e r n e Umsetzungen von Arbeitskräften v o r -
genommen. S i e begannen im Lohnempfängerbereich d i r e k t im An-
schluß an d i e e r s t e große A b f i n d u n g s w e l l e im J u l i 1974. 
2. Umfang d e r U m s e t z u n g s a k t i o n e n und b e t r o f f e n e Arbeitskräftegruppen 
Von den Umsetzungen im Zuge des Beschäftigungsabbaus waren 
v o r a l l e m A r b e i t e r b e t r o f f e n . B e i den A n g e s t e l l t e n wurden 
nur i n geringem Umfang i n t e r n e Umsetzungen vorgenommen, s i e 
b e t r a f e n i n e r s t e r L i n i e M e i s t e r . 
1) V g l . dazu d i e A r b e i t s b e r i c h t e 4: " P e r s o n a l p o l i t i k i n d e r 
A b s a t z k r i s e " und 5: "Beschäftigungsanpassung i n d e r K r a f t -
f a h r z e u g i n d u s t r i e " ; sowie R. S c h u l t z - W i l d , B e t r i e b l i c h e 
Beschäftigungspolitik i n d e r K r i s e , T e i l C, a.a.O. 
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Zu den umgesetzten Arbeitskräftegruppen und d e r R i c h t u n g 
d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l läßt s i c h zusammenfassend sagen: 
Der Schwerpunkt d e r Umsetzungen l a g b e i P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
- U n g e l e r n t e n und überwiegend k u r z f r i s t i g A n g e l e r n t e n - d i e 
i n n e r h a l b des p r o d u k t i v e n B e r e i c h s auf andere F e r t i g u n g s a r -
beitsplätze u m v e r t e i l t wurden. Dabei h a n d e l t e es s i c h i n d e r 
R e g e l um ähnlich g e a r t e t e e i n f a c h e Produktionstätigkeiten aus 
dem b r e i t e n B e r e i c h wenig s p e z i a l i s i e r t e r M o n t a g e a r b e i t e n , zu 
d e r e n Ausübung b i s zum E r r e i c h e n d e r v o l l e n Produktivität m e i s t 
nur k u r z e U m s t e l l u n g s - bzw. E i n a r b e i t u n g s z e i t e n von wenigen 
Tagen e r f o r d e r l i c h waren. 
Von g e r i n g e r e m Ausmaß waren dagegen Umsetzungen aus dem i n -
d i r e k t p r o d u k t i v e n i n den p r o d u k t i v e n S e k t o r . H i e r b e i h a n d e l t e 
es s i c h f a s t durchwegs ( m i t Ausnahme w e n i g e r Arbeitskräfte 
aus dem B e r e i c h e i n f a c h e r L a g e r a r b e i t e n ) um q u a l i f i z i e r t e r e 
Fachkräfte, d i e i n den der F e r t i g u n g v o r - und nach-
g e l a g e r t e n A b t e i l u n g e n - wie d e r I n s p e k t i o n , Wartung der 
Werksanlagen, Werkzeugzeugbau - tätig gewesen waren. S i e wurden 
i n d i e P r o d u k t i o n , a l l e r d i n g s auf d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n A r b e i t s -
plätze, um g e s e t z t . B e i d i e s e n Gruppen v e r s u c h t e man, s i e auch 
im neuen E i n s a t z b e r e i c h möglichst Tätigkeiten bzw. A r b e i t s -
plätzen e n t s p r e c h e n d i h r e m Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u z u z u t e i l e n . 
I n einem F a l l wurde dazu sogar e i n e U m o r g a n i s a t i o n e i n e r 
P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g vorgenommen. A l s e i n e d e r e r s t e n Umset-
z u n g s a k t i o n e n wurde im Sommer 1974 e i n e Gruppe von I n s p e k t o r e n 
i n d i e P r o d u k t i o n v e r s e t z t , da i n f o l g e d e r P r o d u k t i o n s e i n -
schränkungen auch d i e Beschäftigung im u n p r o d u k t i v e n B e r e i c h 
e n t s p r e c h e n d nach u n t e n angepaßt werden mußte. D i e s b r a c h t e 
a ber f a k t i s c h kaum e i n e Änderung für s i e , weder i n d e r Tätig-
k e i t noch im V e r d i e n s t n i v e a u . Mach kurzem E i n s a t z für d i r e k t e 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e n k o n n t e n s i e auch im neuen E i n s a t z b e r e i c h 
i h r e b i s h e r i g e Tätigkeit aufnehmen, denn im Zuge e i n e r Umorga-
n i s a t i o n wurden I n s p e k t i o n s a r b e i t e n d i r e k t i n d i e A b t e i l u n g 
e i n g e g l i e d e r t . 
Was d i e R i c h t u n g d e r Mobilitätsprozesse b e t r i f f t - A u f s t i e g s -
o d e r A b s t i e g s p r o z e s s e - so ergaben s i c h i n d e r M e h r h e i t 
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d e r Fälle k e i n e o d e r nur g e r i n g e Änderungen i n d e r Lohn-
g r u p p e n e i n s t u f u n g ; d i e s waren a l l e r d i n g s m e i s t H e r a b s t u f u n g e n . 
D i e s i s t w e s e n t l i c h d a r a u f zurückzuführen, daß das Gros d e r 
Umsetzungen i n n e r h a l b e i n e s b r e i t e n , q u a l i f i k a t o r i s c h unöt 
lohnmäßig ab e r wenig a b g e s t u f t e n B e r e i c h s r e l a t i v g e r i n g qua-
l i f i z i e r t e r und s p e z i a l i s i e r t e r P r o d u k t i o n s - bzw. Montage-
a r b e i t e n e r f o l g t e . Den g e r i n g e n Änderungen i n Bezug a u f Qua-
l i f i k a t i o n s n i v e a u und Tätigkeitsstruktur e n t s p r a c h e n d a m i t 
auch g e r i n g e D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n a l t e r und neuer Lohngruppen-
e i n s t u f u n g für d i e Masse d e r Umsetzungen im p r o d u k t i v e n B e r e i c h . 
In d i e s e n Fällen b l i e b e n d i e Umsetzungen ( m i t mehr od e r we-
n i g e r geringfügigen Änderungen) a l s o eher h o r i z o n t a l e r Umver-
t e i l u n g e n . 
3. Regelungen zum U m s e t z u n g s v e r f a h r e n 
H i e r b e i g e h t es um z w e i A s p e k t e : e i n m a l d i e Handhabung bzw. 
St e u e r u n g d e r i n t e r n e n U m v e r t e i l u n g e n s e l b s t , zum andern d i e 
Rege l u n g e n , d i e z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s s e i t e und B e l e g s c h a f t s -
v e r t r e t u n g im H i n b l i c k auf Vermeidung oder A u s g l e i c h von 
n e g a t i v e n F o l g e n für d i e Arbeitskräfte g e t r o f f e n wurden. 
D i e Durchführung d e r Umsetzungen h a t t e zunächst den C h a r a k t e r 
e i n e r i n f o r m e l l e n " S e l b s t h i l f e a k t i o n " d e r A b t e i l u n g e n i n n e r -
h a l b des F e r t i g u n g s b e r e i c h s ; d i e e n t s p r e c h e n d e n Bedarfslücken 
bzw. -überhänge wurden von den M e i s t e r n j e w e i l s k u r z f r i s t i g 
abgeschätzt, und dann wurden zum A u s g l e i c h ad-hoc - U m v e r t e i -
l u n g e n vorgenommen. E r s t m i t dem längeren Andauern und d e r 
Vergrößerung d e r Disparitäten im Zuge d er Abfindungsabgänge 
sowie m i t Bedarfsrückgängen und U m s e t z u n g s e r f o r d e r n i s s e n i n 
den i n d i r e k t p r o d u k t i v e n B e r e i c h e n kam es zu e i n e r f o r m e l l e r e n 
Regelung d u r c h übergeordnete B e t r i e b s i n s t a n z e n . D i e längere 
Dauer und Vermehrung d e r Umsetzung s c h l u g s i c h nämlich k o s t e n -
w i r k s a m n i e d e r . 
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Der r e g i o n a l e T a r i f v e r t r a g s i e h t e i n e L o h n g a r a n t i e b e i Ver-
s e t z u n g m i t Änderung d e r E i n s t u f u n g für d i e Dauer von 
14 Tagen v o r . Überschreitet d i e Umsetzung d i e s e F r i s t , so 
e r f o l g t e e i n e f o r m e l l e Ummeldung des B e t r e f f e n d e n an d i e 
aufnehmende A b t e i l u n g . D i e s e mußte den neuen Mann nun i n d i e 
a b t e i l u n g s s p e z i f i s c h e . K o s t e n - bzw. Ausgabenrechnung über-
nehmen. Nach d e r Ummeldung g i l t für den Umgesetzten p r i n z i -
p i e l l d i e L o h n g r u p p e n e i n s t u f u n g s e i n e r neuen Tätigkeit. 
Zwischen B e t r i e b s r a t und U n t e r n e h m e n s l e i t u n g g i n g es i n 
e r s t e r L i n i e um das A u s h a n d e l n von Regelungen, d i e d i e F o l -
g ewirkungen d e r Umsetzungen für d i e Arbeitskräfte b e t r a f e n : 
d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g k o n z e n t r i e r t e i h r e F o r d e -
rungen auf e i n e n N a c h t e i l s a u s g l e i c h für d i e B e t r o f f e n e n . 
C h a r a k t e r i s t i s c h für den F a l l von ZW i s t d i e Informalität 
de r Regelungen, d i e überwiegend i n Form mündlicher Absprachen 
z w i s c h e n b e i d e n P a r t e i e n vorgenommen wurden. Im Gegensatz 
zum F a l l des anderen Unternehmens wurden h i e r k e i n e k o d i f i -
z i e r t e n F e s t l e g u n g e n w i e z.B. f o r m e l l e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n 
g e t r o f f e n . 
W e s e n t l i c h e r H i n t e r g r u n d für d i e Überlegungen war d i e Unge-
wißheit des künftigen w i r t s c h a f t l i c h e n V e r l a u f s : Man war s i c h 
über d i e w e i t e r e k o n j u n k t u r e l l e E n t w i c k l u n g d e r Branche bzw. 
des Unternehmens n i c h t im k l a r e n und r e c h n e t e durchaus m i t 
der Möglichkeit e i n e s b a l d i g e n W i e d e r a n s t i e g s d e r N a c h f r a g e ; 
i n d i esem F a l l e würde d e r B e t r i e b e n t s p r e c h e n d s e i n e r S t r a -
t e g i e d e r u n m i t t e l b a r e n Anpassung an d i e A b s a t z l a g e m i t e i n e r 
s c h n e l l e n P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungsausweitung r e a g i e r e n 
und d i e Arbeitskräfte w i e d e r auf i h r e a l t e n Plätze zurückver-
s e t z e n . 
N i c h t z u l e t z t dürften b e i den B e t e i l i g t e n auch E r f a h r u n g s -
w e r t e d e r V e r g a n g e n h e i t e i n e R o l l e g e s p i e l t haben: Man war 
m i t s c h n e l l e m Wechsel von b e t r i e b l i c h e n N a c h f r a g e e i n b r u c h 
und Wiederaufschwung v e r t r a u t und besaß gewissermaßen R o u t i n e 
i n d e r " W e c h s e l b a d p o l i t i k " s c h n e l l e r Beschäftigungsanpassung. 
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Auf diesem H i n t e r g r u n d w i r d d e r i n f o r m e l l e C h a r a k t e r d e r Re-
g e l u n g verständlich. E i n e r s e i t s dürfte v o r a l l e m dem Ma-
nagement d a r a n g e l e g e n gewesen s e i n , s i c h m i t k o d i f i z i e r t e n Rege-
l u n g e n a n g e s i c h t s e i n e r Ungewißheit d e r E n t w i c k l u n g n i c h t zu s e h r 
f e s t z u l e g e n (u.U. hätte e i n e s o l c h e f o r m e l l e V e r e i n b a r u n g dann 
auch Präzedenzcharakter für d i e Z u k u n f t ) . A n d e r e r s e i t s dürfte 
d i e s a b e r auch k e n n z e i c h n e n d dafür s e i n , daß man das Problem 
n i c h t so g r a v i e r e n d einschätzte, daß e i n e f o r m a l i s i e r t e Rege-
l u n g zwingend e r f o r d e r l i c h gewesen wäre. Auch von S e i t e n des 
B e t r i e b s r a t s (der überdies gerade e r s t i n s e h r k o n f l i k t r e i c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t dem Management über d i e Aufhebungs-
v e r t r a g s a k t i o n g estanden h a t t e ) g i n g man von v o r n h e r e i n m i t 
de r Einschätzung i n d i e V e r h a n d l u n g , daß d i e Umsetzungen s i c h 
a l s Maßnahmen von b e f r i s t e t e r Dauer e r w e i s e n und e i n Wieder-
aufschwung e i n e b a l d i g e Rückversetzung ermöglichen würde. D i e 
Schwere d e r möglichen N a c h t e i l s f o l g e n für d i e umgesetzten A r -
beitskräfte i s t aber w e s e n t l i c h von d e r Dauer d e r Maß-
nahme abhängig bzw. davon, ob es s i c h um vorübergehende Ände-
rungen m i t b e f r i s t e t e n Einbußen oder um endgültige Umsetzungen 
h a n d e l t , d i e dann e i n endgültiges down-grading für d i e Betroffenen bedeuten würden. Von e i n e r s o l c h e n Irreversibilität 
de r Maßnahme war j e d o c h n i c h t von v o r n h e r e i n auszugehen. 
K e r n p u n k t d e r i n f o r m e l l e n Regelung war d i e E i n i g u n g über 
e i n e n L o h n a u s g l e i c h für d i e Dauer d e r Umsetzung; d.h. für 
den F a l l d e r V e r s e t z u n g auf e i n e n A r b e i t s p l a t z m i t n i e d r i g e r e r 
L o h n g r u p p e n e i n s t u f u n g d i e W e i t e r z a h l u n g des b i s h e r i g e n V e r -
d i e n s t e s . 
D a b e i i s t von Bedeutung (und dürfte dem B e t r i e b s r a t d i e V e r -
h a n d l u n g e r l e i c h t e r t h a b e n ) , daß d i e Umsetzungen f a k t i s c h 
kaum Auswirkungen auf d i e L o h n s t r u k t u r h a t t e n . I n d e r Mehr-
h e i t d e r Fälle ergaben s i c h k e i n e o d e r n ur geringfügige Herab-
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s t u f u n g e n ; d i e Differenzbeträge b e t r u g e n m e i s t n i c h t mehr 
a l s 0,16 DM - 0,20 DM p r o Stunde. H i e r w i r k t s i c h d i e Koppe-
l u n g von Verdiensthöhe und Q u a l i f i k a t i o n s - bzw. Tätigkeits-
n i v e a u i n d e r L o h n e i n g r u p p i e r u n g a u s , denn überwiegend han-
d e l t e es s i c h um Umsetzungen z w i s c h e n g e r i n g q u a l i f i z i e r t e n 
M o n t a g e a r b e i t e n . 
Im F a l l von ZW b l i e b d i e U m s e t z u n g s a k t i o n ohne g r a v i e r e n d e 
m a t e r i e l l e und b e r u f l i c h s o z i a l e Einbußen für d i e A r b e i t s -
kräfte und wurde von den B e t e i l i g t e n im N a c h h i n e i n a l s r e -
l a t i v u n p r o b l e m a t i s c h b e u r t e i l t . E n t s c h e i d e n d dafür i s t d e r 
Umstand, daß s i c h im F a l l 1 d i e Umsetzungen a l s b e f r i s t e t e 
Maßnahmen von i n s g e s a m t r e l a t i v k u r z e r Dauer e r w i e s e n ; denn 
schon im Frühjahr 1975 s e t z t e e i n Wiederaufschwung d e r Nach-
f r a g e für den B e t r i e b e i n , a u f d i e e r u n m i t t e l b a r m i t P r o -
d u k t i o n s a u s w e i t u n g r e a g i e r t e . Der b e t r i e b l i c h e K o n j u n k t u r a u f -
schwung b e d e u t e t e z u g l e i c h d i e "Lösung" des Umsetzungsproblems 
b e r e i t s im Sommer 1975 beg i n n e n d e r f o l g t e i n d e r überwiegenden 
M e h r z a h l d e r Umsetzungsfälle b i s Anfang 1976 e i n e Rückver-
s e t z u n g an den a l t e n bzw. e i n e n adäquaten neuen A r b e i t s p l a t z . 
Damit u n t e r s c h i e d s i c h d e r V e r l a u f w e s e n t l i c h von dem des 
z w e i t e n A u t o m o b i l w e r k s . E i n i g e d e r F a k t o r e n für d i e v e r -
s c h i e d e n a r t i g e n b e t r i e b l i c h e n E n t w i c k l u n g e n d e r Umsetzungs-
p r o z e s s e - d i e auch d i e j e w e i l i g e n V e r f a h r e n s r e g e l u n g e n we-
s e n t l i c h beeinflußten - s o l l e n im Anschluß an d i e D a r s t e l l u n g 
des z w e i t e n F a l l e s im v e r g l e i c h e n d e n Resumée d i s k u t i e r t 
werden. 
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B. Umsetzungen im Unternehmen 2 
Das Großunternehmen m i t knapp 100.000 Beschäftigten (1977) i s t 
e i n e A k t i e n g e s e l l s c h a f t m i t c a . 60 % p r i v a t e r und r u n d 40 % 
s t a a t l i c h e r B e t e i l i g u n g . Zur AG gehören sechs inländische 
Werke m i t Belegschaftsgrößen z w i s c h e n c a . 5.000 b i s knapp 
50.000 Beschäftigten. 
Unsere Recherchen k o n z e n t r i e r t e n s i c h a u f den jüngsten Zweig-
b e t r i e b SW, m i t etwa 5.700 Beschäftigten e i n e s d e r k l e i n e r e n 
Werke. D i e s e r e r s t 1969 e r r i c h t e t e und von d e r t e c h n i s c h e n 
A u s s t a t t u n g her modernste B e t r i e b des Unternehmens h a t t e zwei 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e : Motorenbau und Fahrzeugbau. D i e Gründe 
für d i e d a m a l i g e S t a n d o r t w a h l waren w e n i g e r Unternehmens- a l s 
r e g i o n a l p o l i t i s c h e r N a t u r , um d i e l a b i l e , s t a r k m o n o s t r u k t u -
r i e r t e W i r t s c h a f t des Raums zu v e r b e s s e r n . Der E i n z u g s b e r e i c h 
für d i e Arbeitskräfte überschneidet s i c h m i t dem des nahege-
l e g e n e n H a u p t s i t z e s und z w e i e r w e i t e r e r P r o d u k t i o n s b e t r i e b e 
des Unternehmens. 
Von d e r jüngsten A b s a t z k r i s e wurde das Gesamtunternehmen s e h r 
s t a r k b e t r o f f e n ; d i e Beschäftigungsentwicklung war schon s e i t 
B e g i n n d e r 70er J a h r e d u r c h e i n s t a r k e s Auf und Ab gekenn-
z e i c h n e t . D i e G e s a m t b e l e g s c h a f t wurde vom Höchststand von 
130.000 im J a h r 1971 im f o l g e n d e n J a h r um 10% r e d u z i e r t , 1973 
- i n d e r E r w a r t u n g w e i t e r e r hoher E x p o r t e r f o l g e - w i e d e r um 
10.000 Arbeitskräfte a u f g e s t o c k t , um dann im G e f o l g e des Nach-
f r a g e e i n b r u c h s b i s Ende 1975 um 26 % auf 93.000 g e s e n k t zu 
werden. Zur Bewältigung d e r A b s a t z k r i s e wurde z u g l e i c h e i n e 
u n t e r n e h m e n s i n t e r n e Lösungsstrategie d e r ' B e r e i n i g u n g ' und 
U m v e r t e i l u n g d e r P r o d u k t i o n z w i s c h e n den Werken e i n g e l e i t e t . 
Vom Abbau wurden daher d i e e i n z e l n e n Werke i n u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Ausmaß erfaßt. 
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1 . Zum Anlaß d e r Umsetzungen i n SW 
Das Werk SW, d e s s e n Beschäftigtenzahl noch b i s M i t t e 1 9 7 4 
auf e i n e n Höchststand von c a . 9700 g e s t i e g e n war, war b e i 
d e r u n t e r n e h m e n s i n t e r n e n V e r t e i l u n g d e r A b b a u l a s t b e s o n d e r s 
s t a r k b e t r o f f e n ; n i c h t a l l e i n h i n s i c h t l i c h des Umfangs, auch 
was d i e k u r z e Z e i t b e t r a f , i n d e r d i e B e l e g s c h a f t s r e d u z i e r u n g 
e r f o l g e n mußte: Während im J a h r 1974 d e r Abbau i n SW m i t rund 
6,5 % auf r d . 9.000 Beschäftigte, noch v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g 
b l i e b , wurde dann von J a n u a r b i s August 1975 das P e r s o n a l um 
in s g e s a m t c a . 40 % r e d u z i e r t , davon a l l e i n im Z e i t r a u m A p r i l 
b i s A u g u s t um mehr a l s e i n D r i t t e l . Ende 1975 waren noch etwa 
5.300 Beschäftigte i n SW v e r b l i e b e n . U n m i t t e l b a r e r H i n t e r g r u n d 
d e r U m s e t z u n g s a k t i o n e n im V e r l a u f des J a h r e s 1975 i n SW war 
d i e U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e d e r P r o d u k t i o n s u m v e r t e i l u n g z w i s c h e n 
den Werken, d i e zu e i n e r e i n s c h n e i d e n d e n Änderung d e r b i s h e -
r i g e n P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r i n diesem Zweig-
b e t r i e b führte. Im Zuge d i e s e r U m v e r t e i l u n g wurde nämlich d e r 
Fahrzeugbau von SW abgezogen und von einem d e r anderen P r o -
d u k t i o n s b e t r i e b e übernommen. D i e s e Maßnahme war i n m e h r f a c h e r 
Weise b e s o n d e r s g r a v i e r e n d : S i e b e d e u t e t e d i e Auflösung e i n e s 
g e s c h l o s s e n e n B e t r i e b s b e r e i c h s - "Schließung e i n e r F a b r i k 
i n d e r F a b r i k " - und besaß z u g l e i c h r e l a t i v endgültigen Cha-
r a k t e r , da auf absehbare Z e i t k e i n e Wiederaufnahme d e r F a h r -
z e u g p r o d u k t i o n zu e r w a r t e n war. H i e r z u kam d i e k u r z e F r i s t 
von v i e r Monaten z w i s c h e n Bekanntgabe und Abschluß d e r 
S t i l l e g u n g , d i e dem Werk z u r Durchführung b l i e b . 
Der zum Z e i t p u n k t des S t i l l e g u n g s b e s c h l u s s e s schon r e d u z i e r t e n 
B e l e g s c h a f t s t a n d e n d r e i Möglichkeiten f o r m a l z u r Wahl: 
o das A u s s c h e i d e n aus dem B e t r i e b p e r A u f h e b u n g s v e r t r a g 
o e i n e V e r s e t z u n g i n das c a . 60 km e n t f e r n t e Hauptwerk 
des Unternehmens o d e r 
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o d i e V e r s e t z u n g an e i n e n anderen A r b e i t s p l a t z i n n e r h a l b 
des Werks SW. 
F a k t i s c h war j e d o c h davon auszugehen, daß nur u n t e r d e r 
V o r a u s s e t z u n g e r h e b l i c h e r d i r e k t e r Personalabgänge Umset-
zungen i n n e r h a l b des Werks durchführbar waren. Von d e r im 
A p r i l v e r b l i e b e n e n G e s a m t b e l e g s c h a f t nahmen rund 30 % das 
A b f i n d u n g s a n g e b o t wahr, 3 % w i l l i g t e n i n e i n e V e r s e t z u n g i n s 
Hauptwerk e i n und 21 % wurden i n n e r h a l b des Werks u m g e s e t z t . 
Im w e i t e r e n b e f a s s e n w i r uns m i t den U m s e t z u n g s a k t i o n e n , d i e 
u n m i t t e l b a r i n n e r h a l b des Werks SW vorgenommen wurden. 
2. Umfang d e r U m s e t z u n g s a k t i o n e n und b e t r o f f e n e A r b e i t s -
kräftegruppen 
Von den i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen im J a h r 1975 wurden 
i n s g e s a m t c a . 1770 Beschäftigte erfaßt, wobei d e r Schwer-
p u n k t d e r Umsetzungsprozesse im Z e i t r a u m A p r i l b i s Au g u s t 
l a g . 
Der A n g e s t e l l t e n b e r e i c h war von den Umsetzungen (wie auch 
vom P e r s o n a l a b b a u - i n 1975 c a . 10 e gegenüber e i n e r Re-
d u z i e r u n g von 40 % b e i den A r b e i t e r n ) nur geringfügig b e t r o f f e n . 
Nur knapp 4 is der A n g e s t e l l t e n des J a h r e s 1975 mußten von 
i h r e n b i s h e r i g e n Plätzen v e r s e t z t werden, und zwar w e i t g e h e n d 
ohne Änderung i h r e r b i s h e r i g e n E i n s t u f u n g . 
VJir k o n z e n t r i e r e n uns im w e i t e r e n auf den hauptsächlich be-
t r o f f e n e n A r b e i t e r b e r e i c h . Im Zuge des P e r s o n a l a b b a u s im 
1 ) 
J a h r e 1975 b e t r u g d i e Abgangsquote b e i den Lohnempfängern 
1) D i e Abgangsquote (ebenso wie d i e Umsetzungsquote) w i r d 
h i e r a n a l o g z u r BDA-Formel der F l u k t u a t i o n s q u o t e wie 
f o l g t b e r e c h n e t : 
Z a h l d e r Abgänge 197 5 • 100 
B e l e g s c h a f t im J a h r e s d u r c h s c h n i t t 1975. 
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55 %. D i e Umsetzungsquote b e t r u g für das J a h r 1975 - wobei 
d e r Schwerpunkt d e r Umsetzungen im Z e i t r a u m A p r i l b i s 
A u g u s t , a l s o i n n e r h a l b w e n i g e r Monate, l a g - rund 26 %, d.h. 
gu t j e d e r V i e r t e aus d e r Lohnempfängerbelegschaft mußte s e i n e n 
b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n . 
D i e Umsetzungen e r f o l g t e n f a s t ausnahmslos vom ( s t i l l g e l e g t e n ) 
F ahrzeugbau i n den Motorenbau. 
Di e im Zuge d e r A b f i n d u n g s a k t i o n e n a u s g e s c h i e d e n e n A r b e i t s -
kräfte kamen daaegen sowohl aus dem F a h r z e u g - a l s aus dein 
Motorbau. Überhaupt haben d i e Abgänge von P e r s o n a l aus dem 
Motorenbau es e r s t ermöglicht, daß e i n Großteil d e r F a h r z e u g -
baumannschaft i n d i e s e n B e r e i c h umgesetzt werden k o n n t e . 
Den H a u p t a n t e i l (etwa 60 %) machten Umsetzungen i n n e r h a l b 
des A k k o r d l o h n b e r e i c h s aus, a l s o im B e r e i c h d e r F e r t i g u n g . 
Etwa e i n V i e r t e l d e r V e r s e t z u n g e n f a n d i n n e r h a l b des ( i n d i -
r e k t p r o d u k t i v e n ) Z e i t l o h n b e r e i c h s s t a t t , c a . 10 % waren Um-
setz u n g e n von Zeitlöhnern i n d i e F e r t i g u n g zum A k k o r d l o h n , 
d i e r e s t l i c h e n knapp 5 % Umsetzungen vom A k k o r d l o h n - i n den 
Z e i t l o h n b e r e i c h . 
Anders a l s im e r s t e n F a l l b e i s p i e l kam es i n SW i n e r h e b l i c h e m 
Ausmaß zu Umsetzungen auf n i e d r i g e r e i n g e s t u f t e Arbeitsplätze 
im V e r g l e i c h z u r Lohngruppe des b i s h e r i g e n Arbeitsplatzes». 
E i n e A b s t u f u n g kann auf v e r s c h i e d e n e F a k t o r e n zurückzuführen 
s e i n : e i n m a l auf U n t e r s c h i e d e im a b g e f o r d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s -
n i v e a u z w i s c h e n a l t e m und neuem A r b e i t s p l a t z ; oder auf U n t e r -
s c h i e d e im p h y s i s c h e n B e l a s t u n g s g r a d , d i e s i c h im Lohn d u r c h 
das V o r h a n d e n s e i n oder W e g f a l l von E r s c h w e r n i s z u l a g e n äußern; 
schließlich kann d i e L o h n a b s t u f u n g auch d u r c h W e g f a l l von (am 
b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z g e z a h l t e n ) s o n s t i g e n Leistungszuschlägen 
zustandekommen. S o l c h e H e r a b s t u f u n g e n bedeuten i n d e r R e g e l 
a l s o V e r d i e n s t m i n d e r u n g e n . Im F a l l d e r u n t e r s u c h t e n Umsetzungen 
b e d e u t e t e d i e Zuweisung e i n e s n i e d r i g e r b e w e r t e t e n A r b e i t s -
p l a t z e s n i c h t u n m i t t e l b a r f a k t i s c h e n L o h n v e r l u s t a u f g r u n d e i n e r 
L o h n g a r a n t i e r e g e l u n g . 
Der geschätzte A n t e i l d e r V e r s e t z u n g e n auf n i e d r i g e r b e w e r t e t e 
Arbeitsplätze beläuft s i c h auf gut zwei D r i t t e l a l l e r Umsetzungen 
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b e i den Lohnempfängern . D i e s e r s p e z i f i s c h e Mobilitätsverlauf 
d e r Umsetzungen i n SW muß u n m i t t e l b a r im Zusammenhang m i t der P r o -
d u k t i o n s u m s t r u k t u r i e r u n g gesehen v/erden, d i e für das Werk e i n e 
V e r s c h i e b u n g d e r L o h n g r u p p e n s t r u k t u r nach u n t e n z u r F o l g e h a t t e . 
M i t d e r E i n s t e l l u n g bzw. dem Abzug des Fahrzeugbaus g i n g 
nämlich z u g l e i c h e i n A n t e i l von Arbeitsplätzen am obe r e n 
Ende d e r -Lohngruppenskala v e r l u s t i g . Z wischen den b e i d e n 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n h a t t e e i n Lohngruppengefälle b e s t a n d e n . 
D i e Arbeitsplätze i n d e r F a h r z e u g p r o d u k t i o n l a g e n im S c h n i t t 
e i n b i s zwei Lohngruppen höher ( D u r c h s c h n i t t h i e r : Lohngruppen 
4-6) a l s i n der M o t o r e n f e r t i g u n g ( D u r c h s c h n i t t s l o h n g r u p p e n 
3-5). M i t dem Fahrzeugbau g i n g e n nun Arbeitsplätze der S p i t -
zengruppen v e r l o r e n ( v . a . d i e B e r e i c h e d e r L a c k i e r e r e i und 
des Rohbaus m i t einem hohen A n t e i l an S p e z i a l a r b e i t e n bzw. 
A r b e i t e n u n t e r erschwerenden B e d i n g u n g e n ) , für d i e es k e i n 
Äquivalent und k e i n e n A u s g l e i c h im v e r b l e i b e n d e n F e r t i g u n g s -
b e r e i c h gab. U n t e r d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n waren H e r a b s t u f u n g e n 
für d i e aus dem Fahrzeugbau umgesetzten Arbeitskräfte e i n e 
u n v e r m e i d l i c h e F o l g e . 
D i e V e r s c h i e b u n g i n d e r b e t r i e b l i c h e n L o h n g r u p p e n s t r u k t u r 
i n n e r h a l b des F e r t i g u n g s b e r e i c h s i n f o l g e des P r o d u k t i o n s -
abzugs - v o r a l l e m das E n t f a l l e n von S p i t z e n l o h n g r u p p e n ~r 
läßt s i c h an d e r f o l g e n d e n T a b e l l e d e u t l i c h absehen. 
Lohngruppenbesetzung im Werk SW ( F e r t i g u n g s b e r e i c h ) 
i n den J a h r e n 1974 und 1977 
% - A n t e i l e d e r Fertigungslöhner 
L o h n g r u p p e n b e r e i c h ! Dez. 1974 J u n i 1977 
u n t e r e r L G - B e r e i c h | 10,9 23,3 
m i t t l e r e r 





o b e r e r 
L G - B e r e i c h 
I 
I 
33,9 24 ,5 
S p i t z e n -
Lohngruppen 5 ,0 0,8 
1) Über d i e Z a h l d e r H e r a b s t u f u n g e n i n n e r h a l b der Umsetzungen 
im J a h r 1975 l i e g e n uns k e i n e genauen Daten v o r . I h r Umfang 
laßt s i c h aber anhand s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s über d i e Z a h l 
der Umgesetzten m i t p o t e n t i e l l e m L o h n v e r l u s t vom März 1976 
abschätzen; der f a k t i s c h e A n t e i l dürfte a l l e r d i n g s noch höher 
l i e g e n , da b i s zum März 1976 v e r m u t l i c h auch umgesetzte A r -
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Das Ausmaß d e r lohnmäßigen H e r a b s t u f u n g g i b t d i e nachstehende 
T a b e l l e w i e d e r . D i e D i f f e r e n z e n bewegten s i c h z w i s c h e n 0,01 
DM und über 5 DM p r o Stunde; im D u r c h s c h n i t t l a g d i e p o t e n -
t i e l l e Verdiensteinbuße p r o A r b e i t s s t u n d e b e i 0,75 DM. Nur 
e i n g e r i n g e r P r o z e n t s a t z d e r B e t r o f f e n e n k o n nte 1975 d u r c h 
W e i t e r v e r s e t z u n g w i e d e r s e i n e a l t e Lohngruppe e r r e i c h e n , so 
daß im Frühjahr 1976 immer noch etwa j e d e r v i e r t e Lohnempfänger 
im Werk s i c h auf einem n i e d r i g e r e i n g e s t u f t e n A r b e i t s p l a t z 
b e f a n d . 
L o h n d i f f e r e n z e n i n f o l g e d e r Umsetzungen auf n i e d r i g e r be-
w e r t e t e Arbeitsplätze im Werk SW - Stand 1.2.1976 
Neben d e r F o l g e lohnmäßiger H e r a b s t u f u n g , a l s o z u mindest po-
t e n t i e l l e r L o h n v e r l u s t e , müssen auch i n d i v i d u e l l b e l a s t e n d e 
A u s w i r k u n g e n und B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n d e r Umsetzung an e i n e n 
neuen A r b e i t s p l a t z berücksichtigt v/erden, d i e n i c h t q u a n t i f i -
z i e r b a r s i n d . S c h i l d e r u n g e n e i n z e l n e r B e t r o f f e n e r läßt s i c h 
entnehmen, daß d e r Umstellungsprozeß m i t u n t e r m i t d e u t l i c h e n 
p s y c h i s c h - s o z i a l e n B e l a s t u n g e n verbunden war. 
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Das b e t r i f f t e i n m a l den V e r l u s t b i s h e r i g e r A r b e i t s k o n t a k t e 
und Kommunikationsmöglichkeiten, g e k o p p e l t m i t E i n a r b e i t u n g s -
und Anpassungsproblemen am neuen A r b e i t s p l a t z . 
Die Aufgabe d e r v e r t r a u t e n s o z i a l e n Arbeitsumgebung w i r d v . a . 
dann bes o n d e r s s t a r k empfunden, v/enn d e r B e t r o f f e n e i n e i n e 
A r b e i t s g r u p p e m i t e i n g e s p i e l t e n A r b e i t s - und S o z i a l k o n t a k t e n 
w e c h s e l n muß und u.U. s t a r k e n A n p a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n (z.B. 
b e i G r u p p e n a k k o r d a r b e i t ) a u s g e s e t z t i s t . H i e r z u kommt, daß 
d i e Arbeitskräfte i n der Regel e i n z e l n v e r s e t z t wurden und 
n i c h t zusammen m i t i h r e r a l t e n A r b e i t s g r u p p e oder K o l l e g e n d e r 
a l t e n A b t e i l u n g . 
B e l a s t u n g e n b r i n g t auch das U m s e t z u n g s v e r f a h r e n s e l b s t m i t 
s i c h , das d i e E i n z e l n e n m i t u n t e r völlig u n v o r b e r e i t e t t r a f . 
D i e u n t e r großem Z e i t d r u c k vorgenommene U m s e t z u n g s a k t i o n wurde 
m i t u n t e r a l s "Umschaufeln" d e r Arbeitskräfte c h a r a k t e r i s i e r t . 
N i c h t s e l t e n e r f o l g t e d i e Zuweisung auf den neuen A r b e i t s p l a t z 
k u r z f r i s t i g und ohne Vorankündigung von einem auf den anderen 
Tag,so daß weder d e r B e t r o f f e n e s e l b s t d i e Möglichkeit h a t t e , 
s i c h Anschauung o d e r I n f o r m a t i o n über s e i n e neue Tätigkeit zu 
v e r s c h a f f e n , noch d i e Bemühungen von Betriebsräten zum Zuge 
kommen k o n n t e n , d i e e i n e S t e u e r u n g d e r Umsetzungen v e r s u c h t e n , 
d a m i t d e r neue A r b e i t s p l a t z möglichst den a l t e n K o n d i t i o n e n 
nahe kam. 
N i c h t z u l e t z t kann d i e Umsetzung auch m i t e i n e r V e r s c h l e c h t e -
rung d e r p h y s i s c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n verbunden s e i n , v . a . 
b e i einem Wechsel z u r B a n d f e r t i g u n g o d e r an e i n e M a s c h i n e , 
d i e ganztägiges Stehen v e r l a n g t . 
D i e s schließt den U m k e h r f a l l n i c h t aus. So wurden im F a h r -
zeugbau e i n e R e i h e von Tätigkeiten gerade d e s h a l b so hoch 
e i n g e s t u f t bzw. b e z a h l t , w e i l s i e p h y s i s c h b e l a s t e n d s i n d und 
u n t e r ungünstigen äußeren A r b e i t s b e d i n g u n g e n s t a t t f i n d e n . 
B e i s p i e l e s i n d A r b e i t e n i n d e r L a c k i e r a b t e i l u n g ( S p r i t z - , 
G r u n d i e r a r b e i t e n e t c . ) . Lohnmäßige H e r a b s t u f u n g i s t daher 
n i c h t i n jedem F a l l e m i t V e r s c h l e c h t e r u n g e n im N i v e a u der Tä-
t i g k e i t bzw. der A r b e i t s b e d i n g u n g e n verbunden. So wurde z.B. 
de r F a l l e i n e r V e r s e t z u n g aus d e r L a c k i e r a n l a g e an e i n e n 
n i e d r i g e r e i n g r u p p i e r t e n A r b e i t s p l a t z am Motorprüfstand ge-
s c h i l d e r t , d e r aber von A r b e i t s i n h a l t und -bedingungen h e r 
a l s z u f r i e d e n s t e l l e n d empfunden wurde. 
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3. Regelungen zum U m s e t z u n g s v e r f a h r e n 
Anders a l s im e r s t e n F a l l b e i s p i e l waren d i e U m s e t z u n g s a k t i o n e n 
im Unternehmen 2 Gegenstand f o r m e l l e r V e r h a n d l u n g e n z w i s c h e n 
Unternehmens- und B e t r i e b s r a t s s e i t e . S i e mündeten i n u n t e r -
nehmensweiten B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n , d i e für d i e E i n z e l w e r k e 
b i n d e n d waren und b e t r a f e n 
o zunächst e i n e b e f r i s t e t e L o h n g a r a n t i e für d i e A r b e i t n e h m e r , 
d i e im Zusammenhang m i t dem P e r s o n a l a b b a u und U m s t r u k t u -
r i e r u n g im U n t e r n e h m e n s b e r e i c h a uf e i n e n A r b e i t s p l a t z m i t 
n i e d r i g e r e m V e r d i e n s t v e r s e t z t wurden; 
o im w e i t e r e n V e r l a u f dann d i e Regelung e i n e r f i n a n z i e l l e n 
A b f i n d u n g für d i e j e n i g e n , d i e nach A b l a u f d e r L o h n g a r a n t i e -
f r i s t n i c h t auf e i n e n A r b e i t s p l a t z m i t dem früheren V e r -
d i e n s t v e r s e t z t worden waren. 
D i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t i n d er A r t des R e g e l u n g s v o r g a n g s , d i e 
s i c h für d i e b e i d e n Fälle von Umset z u n g s p r o z e s s e n a b z e i c h n e t , 
i s t w e s e n t l i c h Ausdruck d e r U n t e r s c h i e d l i c h k e i t des j e w e i l i g e n 
Problemzusammenhangs, aus dem d i e Umsetzungen vorgenommen 
wurden ( t r o t z g l e i c h e r g e n e r e l l e r A u s g a n g s p r o b l e m a t i k d e r Ab-
s a t z k r i s e ) und e n t s p r e c h e n d u n t e r s c h i e d l i c h e Z u s p i t z u n g e r -
f u h r e n . E i n i g e H i n t e r g r u n d m e r k m a l e , d i e auch u n t e r s c h i e d l i c h e 
Kalküle und Regelungen zum Umsetzungsproblem erklären, s o l l e n 
im Anschluß an d i e s e s K a p i t e l i n einem Resumée d i s k u t i e r t 
werden. 
H i e r w o l l e n w i r noch auf d i e zwei oben genannten w i c h t i g s t e n 
V e r e i n b a r u n g e n im Zuge d e r Umsetzungen i n Unternehmen 2 e i n -
gehen. 
D i e Möglichkeit der Gewährung e i n e s b e f r i s t e t e n Lohnaus-
g l e i c h s b e i Umsetzungen auf n i e d r i g e r b e w e r t e t e Arbeitsplätze 
b i s zu 6 Monaten war schon B e s t a n d t e i l des g e l t e n d e n F i r m e n -
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t a r i f v e r t r a g s . A l s absehbar war, daß i n n e r h a l b d i e s e s Z e i t -
raums für d i e M e h r h e i t e i n e Rückversetzung i n d i e frühere 
V e r d i e n s t g r u p p e n i c h t möglich war, wurde d i e b i s h e r i g e t a -
r i f v e r t r a g l i c h e R egelung e r w e i t e r t d u r c h e i n e Verlängerung 
d e r L a u f z e i t m i t g e s t a f f e l t e n Zeiträumen. H a u p t k r i t e r i u m für 
d i e S t a f f e l u n g war d i e Dauer d e r Werkszugehörigkeit des Be-
schäftigten : 
Werkszugehörigkeit : L o h n g a r a n t i e für 
b i s zu 5 v o l l e n J a h r e n : 
m i n d e s t e n s 5 b i s u n t e r 10 J a h r e n : 
m i n d e s t e n s 10 b i s u n t e r 15 J a h r e n : 





D i e s e unternehmensweit e i n h e i t l i c h e Regelung z u r N a c h t e i l s -
minderung h a t aber auch p r o b l e m a t i s c h e Konsequenzen, i n s o f e r n 
d i e f o r m a l g l e i c h e n Regelungen n i c h t auf d i e s p e z i f i s c h e n 
( u n t e r s c h i e d l i c h e n ) b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n abgestimmt waren 
D i e u n t e r s c h i e d l i c h e V e r t e i l u n g d e r K r i s e n l a s t e n auf d i e e i n -
z e l n e n Werke wurde d a m i t n i c h t a u s g e g l i c h e n . 
Für d i e B e t r o f f e n e n im Werk SW - das schon i n besonderem Aus-
maß vom untern e h m e n s w e i t e n Abbau und Umsetzungsmaßnahmen be-
l a s t e t worden war - ergaben s i c h daraus d e u t l i c h n a c h t e i l i g e 
K o n d i t i o n e n im V e r g l e i c h z u r S i t u a t i o n a n d e r e r Unternehmens-
t e i l e : 
D i e M e h r z a h l d e r Beschäftigten im Werk SW h a t e i n e wesent-
l i c h kürzere Dauer d e r Werkszugehörigkeit a l s d e r U n t e r n e h -
m e n s d u r c h s c h n i t t und konnte daher auch nur kürzere G a r a n t i e -
z e i t e n b e a nspruchen. Das z e i g t d i e f o l g e n d e T a b e l l e . 
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V e r t e i l u n g d e r v e r s e t z t e n Lohnempfänger m i t L o h n a u s g l e i c h 
nach Dauer d e r Werkszugehörigkeit und d e r L o h n g a r a n t i e 
(Stand März 1976, Angaben i n %) 
Im V e r g l e i c h zu den älteren Werken m i t hohen A n t e i l e n l a n g -
jährig Beschäftigter h a t t e d i e s e r jüngste Z w e i g b e t r i e b 
e i n e n Großteil s e i n e s P e r s o n a l s b e i s e i n e r A n s i e d l u n g neu 
r e k r u t i e r e n müssen und l e d i g l i c h e i n e k l e i n e Grundmannschaft 
aus den anderen Werken z u r E i n a r b e i t u n g d e r neuen A r b e i t s -
kräfte übernommen. Der s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n des Werks wurde 
m i t d i e s e r Regelung n i c h t adäquat Rechnung g e t r a g e n . 
Für d i e Dauer d e r L o h n a u s g l e i c h s z a h l u n g wurden e f f e k t i v e 
Verdiensteinbußen i n f o l g e d e r Umsetzung v e r m i e d e n . D i e P r o -
b l e m a t i k e i n e r endgültigen H e r a b s t u f u n g s t e l l t e s i c h j e d o c h 
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So b e d e u t e t e n d i e Umsetzungen im F a l l des e r s t e n Werkes 
z e i t w e i l i g e A r b e i t s k r a f t u m v e r t e i l u n g e n a u f g r u n d vorüber-
gehender i n n e r b e t r i e b l i c h e r Disproportionalitäten - aus-
gelöst d u r c h e i n e n d i s p r o p o r t i o n a l zum Bedarfsrückgang s t a t t -
f i n d e n d e n Arbeitskräfteabgang - b e i p r i n z i p i e l l unverändert 
g e l a s s e n e r P r o d u k t i o n s - bzw. A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r . H i e r g i n g 
es nach d e r e r f o l g t e n ' e x t e r n e n ' Anpassung d u r c h P e r s o n a l -
abbau um e i n e n A u s g l e i c h i n n e r h a l b e i n e s B e t r i e b s ; um d i e 
Nutzung von Flexibilitäten i n n e r h a l b des E i n z e l b e t r i e b s z u r 
Überbrückung von z e i t w e i l i g e n P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s k r a f t -
bedarfsdisparitäten. D i e Bedingungen für d i e Aufhebung d e r 
r e l a t i v e n Personaleinschränkung - d i e b e t r i e b s i n t e r n e n Um-
set z u n g e n - waren u n m i t t e l b a r geknüpft an e i n e n b e t r i e b l i c h e n 
K o n j u n k t u r a u f s c h w u n g , i n s o w e i t b e i Belebung d e r N a c h f r a g e 
d e r B e t r i e b u n m i t t e l b a r m i t P r o d u k t i o n s a u s w e i t u n g und Wieder-
b e s e t z u n g d e r - vorübergehend u n g e n u t z t e n - Arbeitsplätze r e -
a g i e r e n würde. 
Zwar b e s t a n d zunächst U n s i c h e r h e i t über d i e künftige k o n j u n k -
t u r e l l e E n t w i c k l u n g , e i n b a l d i g e r Wiederaufschwung wurde j e -
doch d u r c h a u s n i c h t a u s g e s c h l o s s e n . 
D i e s e S i t u a t i o n u n g e w i s s e r '. Dauer b e i g l e i c h z e i t i g e r An-
nahme p r i n z i p i e l l e r z e i t l i c h e r B e g r e n z t h e i t des Anpassungs-
e r f o r d e r n i s s e s prägt auch d i e Kalküle und Regelungen d e r Um-
s e t z u n g s a k t i o n im Werk ZW des Unternehmens 1. 
U n t e r d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n s c h i e n es b e i d e n S e i t e n zunächst 
a n g e b r a c h t , k e i n e endgültig bindenden Regelungen zu t r e f f e n , 
b i s s i c h e r w i e s , ob es s i c h um e i n e Anpassung von Dauer oder 
nur vorübergehenden C h a r a k t e r s h a n d e l t e . Dem B e t r i e b k o n nte das 
Zugeständnis e i n e s n i c h t e x p l i z i t b e f r i s t e t e n L o h n a u s g l e i c h s 
so lange t r a g b a r e r s c h e i n e n , w ie e r m i t einem nur vorübergehen-
den E i n b r u c h und e i n e r q u a s i ' a u t o m a t i s c h e n ' Behebung des P r o -
blems d u r c h e r n e u t e N a c h f r a g e b e l e b u n g , W i e d e r a u s w e i t u n g des 
Arbeitskräftebedarfs und damit W i e d e r a n g l e i c h u n g von e f f e k t i v e r 
B e z a h l u n g und L o h n s t r u k t u r r e c h n e t e , was s i c h dann auch a l s 
r i c h t i g e r w i e s . 
Tatsächlich führte d i e r e l a t i v r a s c h e i n s e t z e n d e N a c h f r a g e -
und P r o d u k t i o n s a u s w e i t u n g d a z u , daß d i e Anpassungsmaßnahme 
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w i e d e r rückgängig gemacht werden k o n n t e . G r a v i e r e n d e P r o -
bleme, d i e e r s t a l s F o l g e l a n g d a u e r n d e r bzw. endgültiger 
Umsetzungen tatsächlich v i r u l e n t werden, t r a t e n daher d u r c h 
d i e B e f r i s t e t h e i t d e r i n t e r n e n Anpassung - a l s vorüber-
gehendes 'Herumschieben 1 von Arbeitskräften z w i s c h e n B e r e i c h e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r A u s l a s t u n g i n n e r h a l b e i n e s B e t r i e b s - g a r 
n i c h t auf. 
D i e Prämissen im Werk SW des Unternehmens 2 waren dagegen 
w e s e n t l i c h a n d e r s . H i e r g i n g es b e i den Umsetzungen n i c h t um 
b e t r i e b s i n t e r n e A u s g l e i c h s p r o z e s s e a u f g r u n d vorübergehender 
Einschränkungen bzw. i n n e r b e t r i e b l i c h e r Disparitäten; d i e 
U m s e t z u n g s a k t i o n f a n d h i e r v i e l m e h r aus der S i t u a t i o n e i n e r 
e i n s c h n e i d e n d e n Änderung der e i n z e l b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s -
und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r s t a t t . 
H i n t e r g r u n d i s t d i e unternehmensweite S t r a t e g i e d e r Bewälti-
gung d e r A b s a t z k r i s e , d i e - anders a l s im Unternehmen 1 - d i e 
Anpassung n i c h t nur d u r c h a l l g e m e i n e n Beschäftigungsabbau 
s u c h t e , s ondern z u g l e i c h d u r c h Nutzung von A n p a s s u n g s f l e x i -
bilitäten z w i s c h e n den B e t r i e b e n des Unternehmens, um e i n e 
r a t i o n e l l e r e Zusammenfassung von u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o d u k t i o n s 
b e r e i c h e n und dam i t e i n e R a t i o n a l i s i e r u n g d e r G e s a m t p r o d u k t i -
o n s s t r u k t u r zu e r z i e l e n . D i e s e neben dem d i r e k t e n P e r s o n a l -
abbau durchgeführte u n t e r n e h m e n s i n t e r n e U m s t r u k t u r i e r u n g be-
d e u t e t e zwar auf d e r Ebene des Gesamtunternehmens k e i n e n un-
m i t t e l b a r e n Arbeitskräfteabbau, i n s o w e i t es s i c h um U m v e r t e i -
lungen von Produktionskapazitäten im gesamten Unternehmen 
h a n d e l t e . Auf d e r Ebene des E i n z e l b e t r i e b s a l l e r d i n g s w i r k t e 
s i c h d i e Umverlagerung - wie im F a l l von SW - a l s T e i l s t i l l e -
gung und damit a l s u n m i t t e l b a r e r E n t z u g von A r b e i t s -
plätzen aus. 
Die Umsetzungen im F a l l 2 e r f o l g t e n a l s o von v o r n h e r e i n n i c h t 
u n t e r d e r P e r s p e k t i v e e i n e s b e f r i s t e t e n A n p a s s u n g s e r f o r d e r -
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n i s s e n , s o n d e r n u n t e r d e r Bedingung e i n e s l a n g f r i s t i g e n 
E n t f a l l e n s von Arbeitsplätzen im B e t r i e b . 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e s V e r l a u f s i s t nun Bezug zu nehmen 
auf F u n k t i o n und Wirkung von P e r s o n a l p l a n u n g . U n t e r den 
gegebenen Bedingungen war n i c h t davon auszugehen, daß P e r -
s o n a l p l a n u n g d i e N o t w e n d i g k e i t von Beschäftigungsanpassung -
einschließlich P e r s o n a l a b b a u - hätte v e r h i n d e r n können. P e r -
s o n a l p l a n u n g könnte aber m i t dazu b e i t r a g e n , daß s i c h das 
au f Unternehmensebene e n t s t a n d e n e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s n i c h 
i n e i n e r ungleichmäßigen V e r t e i l u n g von Abbau- und Umsetzung 
l a s t e n niederschlägt. 
Der tatsächliche V e r l a u f d e m o n s t r i e r t j e d o c h d e u t l i c h e i n e n 
K o n f l i k t z w i s c h e n Unternehmens- und e i n z e l b e t r i e b l i c h e n I n t e 
e s s e n l a g e n ; d i e s e r K o n f l i k t w i r d d u r c h P e r s o n a l p l a n u n g keinewegs gem i l d e r t oder g a r v e r h i n d e r t , sondern P e r s o n a l p l a n u n g 
w i r d g e r a d e z u e i n I n s t r u m e n t d e r D u r c h s e t z u n g von Gesamt-
u n t e r n e h m e n s i n t e r e s s e n auf K o s t e n abhängiger T e i l b e r e i c h e . 
So b e d e u t e t e d e r P l a n zur z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s u m s t r u k t u r i e r u n g auf Un t e r n e h -
mensebene den V e r s u c h z u r längerfristigen V e r b e s s e r u n g d e r 
Rentabilitätsbedingungen, w i r k t e s i c h für d i e e i n z e l n e n 
Z w e i g b e t r i e b e aber i n e i n e r u n g l e i c h e n V e r t e i l u n g d e r L a -
s t e n d e r Krisenbewältigung aus. 
E i n z e l b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g s t e h t damit v o r eine:i 
d o p p e l t e n Dilemma: e i n m a l z e i g t s i c h h i e r g e n e r e i l , daß 
e i n e Lösung des Problems d e r B e d a r f s r e d u z i e r u n g , das s i c h 
auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene u n m i t t e l b a r n i e d e r s c h l u g , 
n i c h t autonom vom b e t r o f f e n e n T e i l b e t r i e b g e s t e u e r t worden 
kann. Damit s i n d d e r Möglichkeit des E i n z e l b e t r i e b s , d u rch 
P l a n u n g auf B e t r i e b s e b e n e Spielräume und Problemlösungen 
d u r c h Nutzung i n t e r n e r Flexibilitäten zu gewinnen, s t r u k t u -
r e l l e Grenzen d e r Abhängigkeit von v o r g e o r d n e t e n Unternehmensplanungen g e s e t z t . 
Zum z w e i t e n w i r d d e r K o n f l i k t noch dadurch verschärft, <"a ;\ 
- a n d e r s a l s i n d e r S i t u a t i o n e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g der 
Ab s a t z b e d i n g u n g e n des Gesamtunternehmens - d i e W i e d e r b e l e -
bung d e r Gesamtnachfrage im Unternehmen n i c h t gleichermassen i n e i n e r V e r b e s s e r u n g d e r S i t u a t i o n d e r E i n z e l w e r k e r e -
s u l t i e r t e - im F a l l von SW b l i e b d i e Produktionseinschränkung du r c h Abzug des Fahrzeugbaus unverändert b e s t e h e n M.r> 
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zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t , da das Gesamtunternehmen m i t 
s e i n e r P r o d u k t i o n nahezu d i e Bedingungen v o r dem A b s a t z e i n -
b r u c h e r r e i c h t h a t . • Anders a l s im F a l l 1 k o n n t e n a l s o im 
B a t r i e b SW d i e Bedingungen und Erwartungen für e r n e u t e Bedarfsausweitung - und da m i t für e i n e R e v i s i o n d e r Umset-
zungsmaßnahme - n i c h t an e i n e n N a c h f r a g e - und P r o d u k t i o n s -
aufschwung im Unternehmen geknüpft werden. 
E i n e w e i t e r e P r o b l e m a t i k b e i einem s o l c h e n ' i n t e r n e n ' I n -
t e r e s s e n k o n f l i k t könnte d a r i n b e s t e h e n , daß d i e Widersprü-
che z w i s c h e n Unternehmens- und e i n z e l b e t r i e b l i c h e n P l a n u n g s -
i n t e r e s s e n g a r n i c h t zu e i n e r 'Veröffentlichung' kommen. 
I n e i n e r q u a n t i t a t i v e n B e s t a n d s - und B e d a r f s a u f s t e l l u n g auf 
d e r Ebene des Gesamtunternehmens werden s o l c h e i n t e r n e n z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e n Disperitäten auf den e r s t e n B l i c k n i c h t 
t r a n s p a r e n t , und damit v e r r i n g e r t s i c h u n t e r Umständen d e r 
Druck für das Unternehmen zu e i n e r k u r z f r i s t i g e n Behebung 
bzw. einem A u s g l e i c h d e r u n g l e i c h e n L a s t e n v e r t e i l u n g . 
Für d i e w e i t e r e A n a l y s e von P e r s o n a l p l a n u n g s p r o b l e m e n hätte 
d i e s zu b e d e u t e n , daß e i n e "Beschränkung" d e r U n t e r s u c h u n g s -
p e r s p e k t i v e a u f d i e g l o b a l e Unternehmensebene w i e a u f den 
bloßen E i n z e l b e t r i e b den B l i c k für s o l c h e möglichen i n t e r n e n 
K o n f l i k t p o t e n t i a l e eher v e r s t e l l e n würde; d i e A n a l y s e muß 
a l s o auch d i e s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n W e c h s e l b e z i e h u n g e n 
berücksichtigen. 
Im Vorhergehenden wurde i n e i n e r Gegenüberstellung v e r s u c h t , 
d i e s p e z i f i s c h e n H i n t e r g r u n d b e d i n g u n g e n h e r a u s z u a r b e i t e n , 
d i e zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Verläufen der b e t r i e b l i c h e n Umset-
z u n g s a k t i o n e n führten so w i e d a z u , daß s i c h P r o b l e m f o l g e n d e r 
Umse t z u n g s p r o z e s s e j e w e i l s i n u n t e r s c h i e d l i c h g r a v i e r e n d e r 
Form ergaben. 
Im w e i t e r e n w o l l e n w i r auf d i e F r a g e e i n g e h e n , w e l c h e A r t 
von Problemen s i c h im V e r l a u f der, i n t e r n e n A n p a s s u n g s a k t i o -
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nen - auf dem H i n t e r g r u n d d e r v e r s c h i e d e n a r t i g e n Ausgangs-
bedingungen - h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t e n . D a b e i geht es e i n m a l 
darum, ob und wel c h e Probleme s i c h aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t 
s t e l l e n ; zum z w e i t e n s o l l e n anhand d e r U n t e r s u c h u n g e i n i g e 
P r o b l e m f o l g e n aus d e r S i c h t d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte 
h e r a u s g e a r b e i t e t werden. 
2. Umsetzungen a l s i n n e r b e t r i e b l i c h e Anpassungsmaßnahme -
mögliche Probleme aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t 
I n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzungen von Arbeitskräften s t e l l e n 
für den B e t r i e b e i n e mögliche Form d a r , das E r f o r d e r n i s 
e i n e r Anpassung von Arbeitskräften/Arbeitsplätzen i n t e r n 
zu bewältigen. Dabei s t e l l t s i c h d i e F r a g e , i n w i e w e i t und 
auf w e l c h e r Ebene n i c h t Probleme bzw. Grenzen i n d e r Nut-
zung i n t e r n e r Flexibilitäten d u r c h d i e s e s I n s t r u m e n t a u f -
t r e t e n . Anhand d e r s p e z i f i s c h e n Fälle l a s s e n s i c h h i e r z u 
e i n i g e H i n w e i s e anführen. 
U n m i t t e l b a r b i e t e t s i c h d i e F r a g e an, ob und w i e w e i t n i c h t 
von d e r gegebenen Arbeitskräftestruktur h e r , a l s o auf d e r 
Q u a l i f i k a t i o n s e b e n e , B a r r i e r e n für d i e Neuzuordnung von Arbeitskräften an andere Arbeitsplätze g e s e t z t s i n d . V o r a u s -
s e t z u n g für d i e Durchführbarkeit von Umsetzungen i s t e i n 
Anpassungsvermögen auf S e i t e n d e r Arbeitskräfte an d i e Qualifikations- bzw. Tätigkeitsanforderungen der neuen A r -
beitsplätze . 
I n den zwei u n t e r s u c h t e n Fällen s t e l l t e n s i c h nun d i e F l e -
xibilitätsbarrieren auf d e r Q u a l i f i k a t i o n s e b e n e a l s r e l a -
t i v geringfügig d a r . 
A l s e i n I n d i k a t o r dafür kann d e r Umstand g e w e r t e t werden, 
daß d i e U m s e t z u n g s v e r f a h r e n s e l b s t r e l a t i v p r a g m a t i s c h a u f 
den b e t r o f f e n e n B e t r i e b s e b e n e n a b g e w i c k e l t werden k o n n t e n . 
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D i e K o o r d i n a t i o n d e r Umsetzungen und d i e Regelung des Einsatzes wurden m e i s t d i r e k t von den F a c h a b t e i l u n g e n bzw. 
von den M e i s t e r n vorgenommen. 
E i n w e i t e r e r I n d i k a t o r für Flexibilitäten auf d e r A r b e i t s -
kräfteseite, d.h. für g e r i n g e " R e i b u n g s v e r l u s t e " b e i d e r 
Anpassung an neue Arbeitsplätze, s i n d d i e r e l a t i v k u r z e n 
E i n a r b e i t u n g s z e i t e n . Für d i e U m s t e l l u n g a u f d i e neuen A r -
beitsplätze war i n den m e i s t e n Fällen nur e i n e r e l a t i v k u r -
ze E i n a r b e i t u n g s z e i t (wenige Tage b i s zu etwa zwei Wochen) 
b i s zum E r r e i c h e n d e r v o l l e n Produktivität e r f o r d e r l i c h . 
A l s Bestätigung d i e s e r Aussage kann das B e i s p i e l e i n e s Be-
schäftigten i n SW g e l t e n , d e r von d e r L a c k i e r a b t e i l u n g , wo 
e r A r b e i t e n i n der Tauchanlage und beim U n t e r b o d e n s p r i t z e n 
durchgeführt h a t t e , umgesetzt wurde auf e i n e n P l a t z b e i den 
Motorprüfständen. Nach seinem B e r i c h t h a t t e d i e U m s t e l l u n g 
zwar e i n e r h e b l i c h e s D a z u l e r n e n an t e c h n i s c h e n K e n n t n i s s e n 
e r f o r d e r t , s e i aber i n s g e s a m t m i t e i n e r p r a k t i s c h e n E i n a r -
b e i t u n g von etwa z w e i e i n h a l b Wochen zu bewältigen gewesen. 
D i e s e Flexibilität war umso höher, j e mehr es s i c h um Um-
s e t z u n g e n i n n e r h a l b des B e r e i c h s von e i n f a c h e n , r e l a t i v un-
s p e z i f i s c h e n F e r t i g u n g s - bzw. M o n t a g e a r b e i t e n h a n d e l t e . D i e 
R e d u k t i o n und N i v e l l i e r u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n d u r c h 
d i e G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , w i e s i e s i c h 
etwa an den Band- und Montagearbeitsplätzen gerade i n der 
M a s s e n f e r t i g u n g im A u t o m o b i l s e k t o r d e m o n s t r i e r e n läßt, s t e l -
l e n e i n e b e t r i e b l i c h e Möglichkeit d a r , erhöhte Flexibilität 
i n d e r Arbeitskräfteanpassung zu e r z i e l e n . - A n f o r d e r u n g e n an 
1) V g l . dazu auch e i n e A n a l y s e von M i t a r b e i t e r n des I S F , 
d i e s i c h m i t v e r s c h i e d e n e n b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n z u r 
Gewinnung von Elastizitäten i n d e r Verfügung über und 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t a u s e i n a n d e r s e t z t . 
V g l . H. Stück, u n t e r M i t a r b e i t von N. Altmann und K. Düll, 
B e t r i e b und M a r k t : Elastizität a l s Problem d e r G e s t a l t u n g 
von Produktionsprozeß und Arbeitskräfteeinsatz, i n : 
H. Stück, W. B e c k e r , K. Düll, Grenzen neuer A r b e i t s -
formen im I n d u s t r i e b e t r i e b , F o r s c h u n g s b e r i c h t des ISF 
München, F r a n k f u r t 1978. 
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an Arbeitskräfteumsetzungen können damit t e n d e n z i e l l auf 
r a s c h e q u a n t i t a t i v e V a r i i e r b a r k e i t des Arbeitskräftebestands 
b e g r e n z t werden, ohne " R e i b u n g s v e r l u s t e " d u r c h größere qua-
l i t a t i v e A n p a s s u n g s n o t w e n d i g k e i t e n . 
I n s b e s o n d e r e im F a l l 1 (ZW) z e i g t e s i c h , daß es b e i d e r Mas-
se d e r Umsetzungen i n e r s t e r L i n i e um q u a n t i t a t i v e Anpassun-
gen im B e r e i c h g e r i n g q u a l i f i z i e r t e r F e r t i g u n g s a r b e i t e n g i n g , 
ohne daß s i c h für den B e t r i e b größere q u a l i f i k a t o r i s c h e An-
p a s s u n g s s c h r a n k e n s t e l l t e n . 
Auch d i e im F a l l 2 g e s c h i l d e r t e n D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n A r -
beitsplätzen im Fahrzeugbau und Motorenbau b e t r e f f e n w e n i g e r 
d i e Ebene von Q u a l i f i k a t i o n s - bzw. Tätigkeitsanforderungen. 
D i e L o h n g r u p p e n d i s k r e p a n z e n z w i s c h e n b e i d e n B e r e i c h e n s i g n a -
l i s i e r e n w e n i g e r Q u a l i f i k a t i o n s d i f f e r e n z e n a l s U n t e r s c h i e d e 
im Grad d e r A r b e i t s b e l a s t u n g ; d e r Fahrzeugbau s t e l l t e i n e n 
stärkeren A n t e i l von Tätigkeiten m i t b e l a s t e n d e n p h y s i s c h e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
Während d i e Anpassungsprobleme im H i n b l i c k a u f Q u a l i f i k a t i o n s -
und A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r i n den u n t e r s u c h t e n Fällen a l s o r e -
l a t i v g e r i n g g e h a l t e n werden k o n n t e n , t r a t e n d i e e i g e n t l i c h 
g r a v i e r e n d e n Flexibilitätshemmnisse für den B e t r i e b a u f d e r 
Lohnebene a u f . 
D i e Umsetzungsprozesse zogen nämlich für d i e B e t r i e b e d i e 
G e f a h r von V e r z e r r u n g e n z w i s c h e n d e r Arbeitskräfteeinsatz-
und L o h n s t r u k t u r nach s i c h . 
D i e s P r o b l e m t r a t i n dem Maße a u f , w i e Umsetzungen von höher 
e i n g e s t u f t e n Arbeitsplätzen an s o l c h e m i t n i e d r i g e r e r E i n -
s t u f u n g e r f o l g t e n , d i e B e t r i e b e aber i h r I n t e r e s s e an K o s t e n -
e n t l a s t u n g , d.h. an e i n e r möglichst s c h n e l l e n Anpassung d e r 
E n t l o h n u n g nach u n t e n an d i e n i e d r i g e r e A r b e i t s p l a t z e i n s t u -
f u n g n i c h t ohne w e i t e r e s d u r c h s e t z e n k o n n t e n : a u f g r u n d d e r 
L o h n g a r a n t i e r e g e l u n g e n mußte d e r p o t e n t i e l l e V e r d i e n s t a u s f a l l 
für d i e s e Umgesetzten a u s g e g l i c h e n werden. 
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Zum e i n e n b e s t a n d e n schon t a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen, d i e 
e i n e n b e f r i s t e t e n L o h n a u s g l e i c h b e i Umsetzungen an n i e d r i -
g e r e i n g e s t u f t e Arbeitsplätze v o r s a h e n . 
Im F a l l 2 von SW wurden d i e L o h n g a r a n t i e f r i s t e n für d i e s e 
U m s e t z u n g s a k t i o n d u r c h e i n e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g biß zu ma-
x i m a l 2 J a h r e n verlängert. 
E i n e s o f o r t i g e Lohnanpassung nach u n t e n hätte u n m i t t e l b a r e 
und s u b s t a n t i e l l e m a t e r i e l l e A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n b e t r o f -
f e n , gegen d e r e n Gefährdung s i c h d i e B e l e g s c h a f t und i h r e 
V e r t r e t u n g z u r Wehr s e t z e n würden. I n den u n t e r s u c h t e n Fäl-
l e n war denn auch d i e H a u p t z i e l s e t z u n g d e r Betriebsräte, den 
m a t e r i e l l e n B e s i t z s t a n d d e r B e t r o f f e n e n zu wahren, d.h. e f -
f e k t i v e n L o h n v e r l u s t so w e i t bzw. so l a n g e w i e möglich zu 
v e r h i n d e r n . 
S o l c h e V e r z e r r u n g e n b l e i b e n für den B e t r i e b u n p r o b l e m a t i s c h , 
s o l a n g e s i e - w i e im F a l l 1 von ZW - den C h a r a k t e r e i n e r v o r 
übergehenden Ausnahmeregelung t r u g e n . U n t e r d e r P e r s p e k t i v e 
e i n e s längerfristigen A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e s , w i e s i e s i c h 
im F a l l 2 von SW d u r c h den V e r l u s t des Fahrzeugbaus e r g a b , 
mußte m i t e r h e b l i c h e n F o l g e p r o b l e m e n g e r e c h n e t werden, d i e 
w i c h t i g e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n gefährden könnten: 
o Zum e i n e n g i l t es zu v e r h i n d e r n , daß - so im F a l l e d a u e r -
h a f t e r L o h n g a r a n t i e - e i n e V e r s c h i e b u n g i n d e r Lohn- und 
G e h a l t s k o s t e n s t r u k t u r nach oben a u f t r i t t ; 
o zum anderen muß d i e G e f a h r abgewendet werden, daß im Zu-
sammenhang m i t Umsetzungen m i t L o h n g a r a n t i e das "Lohn-
L e i s t u n g s - P r i n z i p " d u r c h b r o c h e n w i r d . U n t e r den Bedi n g u n -
gen e i n e r d a u e r h a f t e n L o h n g a r a n t i e würde d i e E n t l o h n u n g 
an K r i t e r i e n w i e Seniorität und e i n m a l erworbene Q u a l i f i -
k a t i o n g e k o p p e l t . Damit würde aber d i e Legitimationsgrundlage für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g e i n e s d i f f e r e n z i e r t e n 
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Lohn(anreiz)systems i n f r a g e g e s t e l l t . 
B e t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitik i s t damit v o r einen Kon-
f l i k t z w i s c h e n w i d e r s t r e i t e n d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n 
g e s t e l l t : dem I n t e r e s s e an i n t e r n e r Flexibilität i n d e r 
Arbeitskräfte-Arbeitsplätze-Anpassung d u r c h Nutzung des Um-
s e t z u n g s i n s t r u m e n t s e i n e r s e i t s , und a n d e r e r s e i t s dem I n -
t e r e s s e an s t a b i l e r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r L o h n s t r u k t u r und 
E n t l o h n u n g s p r i n z i p i e n . 
Wie d i e Regelungen im F a l l 2 von SW z e i g e n , g e l a n g es i n 
d i e s e m F a l l dem B e t r i e b , e i n e für i h n a k z e p t a b l e Lösung 
d u r c h z u s e t z e n . Das b e t r i f f t e i n m a l d i e F e s t l e g u n g e i n e r 
B e f r i s t u n g des L o h n a u s g l e i c h s m i t genau d e f i n i e r t e n 
Zeiträumen. U n t e r d e r P e r s p e k t i v e , daß E i n s t u f u n g s - bzw. 
L o h n d i s k r e p a n z e n beträchtlichen Umfangs b e s t e h e n b l e i b e n 
würden, mußte dem B e t r i e b d a r a n g e l e g e n s e i n , eine Lohn-
g a r a n t i e von v o r n h e r e i n z e i t l i c h zu b e g r e n z e n . 
Der L o h n g a r a n t i e r e g e l u n g a l s Interimslösung mußte aber 
im w e i t e r e n u n t e r den s k i z z i e r t e n Bedingungen eine end-
gültige Anpassung f o l g e n . M i t d e r Regelung e i n e r e i n -
m a l i g e n A b f i n d u n g s z a h l u n g gelang es dem B e t r i e b zum einen, 
b l e i b e n d e H e r a b s t u f u n g und r e a l e n V e r d i e n s t v e r l u s t für 
d i e Arbeitskräfte d u r c h e i n e ( e i n m a l i g e ) f i n a n z i e l l e 
Kompensation annehmbar zu machen und W i d e r s t a n d d e r Be-
t r o f f e n e n und i h r e r V e r t r e t u n g abzuwenden ( d a b e i dürfte 
e i n e e r h e b l i c h e R o l l e s p i e l e n , daß a u f g r u n d d e r gegebe-
1) Zwar i s t das P r i n z i p " g l e i c h e r Lohn für g l e i c h e A r b e i t " 
auch s o n s t v i e l f a c h d u r c h b r o c h e n ; d i e Verknüpfung m i t 
Merkmalen, w i e G e s c h l e c h t ( z u r Begründung d e r s o g . 
L e i c h t l o h n g r u p p e n ) g i b t j e d o c h o f f e n s i c h t l i c h e i n e s t a -
b i l e r e L e g i t i m a t i o n s b a s i s ab a l s e i n e - dann länger z u -
rückliegende - frühere V e r s e t z u n g e i n z e l n e r Arbeitskräfte von höheren auf n i e d r i g e r b e w e r t e t e Arbeitsplätze. 
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nen örtlichen A r b e i t s m a r k t l a g e i n d i e s e r strukturschwachen Reg i o n für d i e Arbeitskräfte k e i n e r e a l e 
A l t e r n a t i v e e i n e s B e t r i e b s w e c h s e l s b e s t a n d , was d^e 
Möglichkeit e i n e s Drucks auf den B e t r i e b z u r Durch-
s e t z u n g w e i t e r g e h e n d e r F o r d e r u n g e n s i c h e r l i c h v e r r i n -
g e r t haben dürfte.) Zum andern wurden so mögliche d a u e r -
h a f t e K o s t e n b e l a s t u n g e n für den B e t r i e b v e r m i e d e n . 
Schließlich ge w i n n t d e r B e t r i e b , indem e r E i n g r u p p i e -
r u n g s - und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r w i e d e r i n Übereinstim-
mung b r i n g t , Flexibilitätsvoraussetzungen für künftige 
Anpassungen. 
Es b l e i b t d i e F r a g e , w i e w e i t m i t e i n e r s o l c h e n Lösung 
den I n t e r e s s e n d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte Rechnung 
g e t r a g e n wurde. 
Abschließend s o l l e n e i n i g e F o l g e n d e r Umetzungsmaß-
nahme aus d e r P e r s p e k t i v e d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte 
b e t r a c h t e t werden. 
3. F o l g e n d e r Umsetzung für d i e Arbeitskräfte 
Der - mehr od e r w e n i g e r erzwungene - Wechsel des be-
t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z e s im Zuge des P e r s o n a l a b b a u s 
"schützt" d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte zwar v o r dem 
t o t a l e n Beschäftigungsverlust, b e i n h a l t e t aber auch 
e i n e R e i h e von Beeinträchtigungen bzw. R i s i k e n , d i e 
d i e v e r s c h i e d e n s t e n Momente des Arbeitsverhältnisses 
b e t r e f f e n . 
W i e w e i t d a u e r h a f t e V e r s c h l e c h t e r u n g e n r e a l e i n t r e t e n , 
i s t - wie g e z e i g t wurde - w e s e n t l i c h abhängig von spe-
z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen, d i e e i n e z e i t -
l i c h e Begrenzung bzw. das Rückgängigmachen d e r Anpas-
sungsmaßnahme e r l a u b e n oder d i e Umsetzung a l s endgültig. 
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a l s ' E n d s t a t i o n ' f e s t s c h r e i b e n ; Bedingungen, a u f d i e 
d i e B e t r o f f e n e n s e l b s t k e i n e n Einfluß nehmen können. 
I n d i e s e r e r s t e n Übersicht s o l l d i e D i f f e r e n z i e r u n g 
z w i s c h e n e f f e k t i v e n und p o t e n t i e l l e n F o l g e w i r k u n g e n 
vernachlässigt werden - zumal d e r V e r l a u f im U n t e r -
nehmen 2 b e i s p i e l h a f t für das r e a l e Wirksamwerden 
von d a u e r h a f t e n Einbußen s t e h t - h i e r g e ht es uns da-
rum, e i n i g e Probleme zu benennen, d i e für d i e A r b e i t s -
kräfte im V e r l a u f bzw. a l s F o l g e d e r Umsetzung auf 
e i n e n n i e d r i g e r b e w e r t e t e n A r b e i t s p l a t z e n t s t e h e n 
können. 
a) B e l a s t u n g e n aus dem 'Umsetzungsprozeß s e l b s t 
H i e r m i t s i n d d i e u n m i t t e l b a r e n B e g l e i t f o l g e n des Um-
s e t z u n g s p r o z e s s e s für d i e b e t r o f f e n e A r b e i t s k r a f t an-
g e s p r o c h e n , d i e s i c h i n d i v i d u e l l i n e i n e r Verschärfung 
d e r p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g und e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g 
d e r s o z i a l e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u s w i r k e n können. Da-
r u n t e r wären zu f a s s e n : U m s t e l l u n g s b e l a s t u n g e n beim 
Wechsel auf den neuen A r b e i t s p l a t z bzw. Tätigkeit, d i e 
umso g r a v i e r e n d e r s i n d , j e a b r u p t e r d e r Wechsel für d i e 
B e t r o f f e n e n e r f o l g t . 
I n den u n t e r s u c h t e n Fällen zumindest war d i e P r a x i s 
des k u r z f r i s t i g e n Umsetzens ('Umschaufeln') ohne ge-
w i s s e Such- o d e r Eingewöhnungsphasen wohl eh e r d i e 
R e g e l . 
E i n e w e i t e r e i n d i v i d u e l l e Belastung e n t s t e h t d u r c h das 
Herausreißen aus dem v e r t r a u t e n s o z i a l e n A r b e i t s m i l i e u 
und das V e r s e t z e n i n ungewohnte, u.U. schon länger e i n -
g e s p i e l t e A r b e i t s g r u p p e n s t r u k t u r e n , wo d i e Eingewöhnung 
e i n e s Neuankömmlings - u.a. u n t e r erschwerenden A k k o r d -
a r b e i t s b e d i n g u n g e n - auch eh e r a l s B e l a s t u n g empfunden 
werden muß. 
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W e g f a l l von Zuschlägen oder Prämien am neuen A r b e i t s -
p l a t z , d i e für den Beschäftigten b i s l a n g e i n e n Be-
s t a n d t e i l s e i n e s E f f e k t i v e i n k o m m e n s b e d e u t e t e n . 
Neben den m a t e r i e l l e n , q u a n t i t a t i v faßbaren Auswirkungen s t e l l t s i c h a ber auch das F o l g e p r o b l e m d e r E i n -
mündung a u f s o g . Sackgassenarbeitsplätze. H i e r g e ht es 
um d i e Chance e i n e s künftigen b e r u f l i c h e n ( W i e d e r - ) A u f -
s t i e g s , d i e für d i e h e r u n t e r g e s t u f t e n Umgesetzten i n 
m e h r f a c h e r H i n s i c h t i n F r a g e g e s t e l l t s e i n kann. 
U n t e r den Bedingungen des l a n g f r i s t i g e n oder g a r d a u e r -
h a f t e n E n t f a l l e n s d e r a l t e n , höher b e w e r t e t e n A r b e i t s -
plätze i s t e i n e b a l d i g e Rückversetzung, a l s o d i e Wiederherstellung des a l t e n (höheren) b e r u f l i c h e n und ma-
t e r i e l l - s o z i a l e n S t a t u s p r a k t i s c h a u s g e s c h l o s s e n . D i e s 
umso mehr, wenn d i e H e r a b s t u f u n g e n n i c h t Einzelfälle 
b e t r e f f e n , für d i e i n d i v i d u e l l e Lösungswege gefunden 
werden können, sondern für e i n e größere Z a h l von A r -
beitskräften g e l t e n , es a l s o um k o l l e k t i v e Wiederan-
hebung g e h t . 
Im Werk SW s t e h e n d i e Chancen für e i n e n W i e d e r a u f s t i e g 
b e s o n d e r s s c h l e c h t , da m i t d e r E i n s t e l l u n g des F a h r -
zeugbaus d i e Arbeitsplätze m i t Spitzenlöhnen, für d i e 
es i n anderen W e r k s b e r e i c h e n k e i n Äquivalent g i b t , 
völlig e n t f a l l e n s i n d . E i n A u s g l e i c h d u r c h Hereinnahme 
e i n e r E r s a t z p r o d u k t i o n i s t auf absehbare Z e i t n i c h t 
v o r g e s e h e n . D i e Masse d e r gegenwärtig h e r a b g e s t u f t e n 
Umgesetzten w i r d daher m i t e i n e r W e i t e r v e r s e t z u n g an 
e i n e n A r b e i t s p l a t z d e r früheren V e r d i e n s t g r u p p e n i c h t 
r e c h n e n können. 
E i n e künftige A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e überhaupt kann aber 
auch d u r c h d i e s p e z i f i s c h e A r t des neuzugewiesenen' 
A r b e i t s p l a t z e s bzw. - b e r e i c h s v e r s t e l l t werden. Der 
Umgesetzte i s t dann i n e i n e 'Sackgasse' g e l a n g t , von 
d e r aus s i c h g e r i n g e oder k e i n e Möglichkeiten e i n e r 
i r g e n d w i e g e a r t e t e n b e r u f l i c h e n K a r r i e r e b i e t e n . 
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W e i t e r kann d e r Wechsel a u f neue ungewohnte Tätig-
k e i t e n auch p h y s i s c h e Beeinträchtigungen m i t s i c h 
b r i n g e n ; etwa beim Übergang vom E i n z e l a r b e i t s p l a t z 
z u r A r b e i t i n d e r B a n d f e r t i g u n g , aber auch b e i v e r -
änderten A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n n e r h a l b des B e r e i c h s 
d e r B a n d f e r t i g u n g . 
Schließlich e n t s t e h t b e i mehrmaligem Umsetzen i n n e r -
h a l b kürzerer Zeiträume - d i e s wurde i n b e i d e n U n t e r -
nehmen i n e i n e r R e i h e von Fällen p r a k t i z i e r t - das 
R i s i k o e i n e s V e r l u s t e s des f e s t e n Bezugs des Beschäf-
t i g t e n zu einem A r b e i t s p l a t z , d e r j a wohl auch t r a d i -
t i o n e l l e i n Moment von A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t d a r s t e l l t . 
Damit wächst auch d i e G e f a h r d e r s u k z e s s i v e n D e s t a b i l i -
s i e r u n g des Arbeitsverhältnisses, des Abgedrängtwerdens 
i n ' d i e F u n k t i o n h i n - und h e r s c h i e b b a r e r P u f f e r a r b e i t s -
kräfte. 
Um d i e s e G e f a h r d e r H e r a u s b i l d u n g s p e z i f i s c h e r b e t r i e b -
l i c h e r Randgruppen im Zuge von Umsetzungen zu v e r m e i d e n , 
h a t t e d e r B e t r i e b s r a t im F a l l 1 d i e F o r d e r u n g nach U m -
s e t z u n g e n t s p r e c h e n d dem R o t a t i o n s p r i n z i p für j e w e i l s 
w e c hselnde Arbeitskräftegruppen erhoben. 
b) F o l g e n von Umsetzungen m i t H e r a b s t u f u n g 
L a n g f r i s t i g e o der d a u e r h a f t e Umsetzung auf e i n e n n i e -
d r i g e r e i n g e s t u f t e n A r b e i t s p l a t z kann s i c h für den 
B e t r o f f e n e n i n e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g s e i n e s S t a t u s 
i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t a u s w i r k e n . D a b e i s i n d u.a. zu 
nennen: 
M a t e r i e l l e Einbußen, d.h. längerfristige oder d a u e r -
h a f t e V e r d i e n s t m i n d e r u n g e n d u r c h endgültige E i n s t u f u n g 
i n d i e n i e d r i g e r e B e z a h l u n g s g r u p p e ; d a r u n t e r f a l l e n 
auch s o l c h e e f f e k t i v e n V e r d i e n s t r e d u z i e r u n g e n w i e d e r 
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So k l a g t man im Werk SW über Umsetzungen a uf P r o d u k t i o n s -
arbeitsplätze m i t g e r i n g e n A n f o r d e r u n g e n , d i e s e l b s t 
kaum d i e Möglichkeit b e i n h a l t e n , von d o r t aus ( q u a s i a l s 
neues A b s p r u n g b r e t t ) s u k z e s s i v e auf höhere S t u f e n i n d e r 
A u f s t i e g s l e i t e r zu g e l a n g e n . 
Damit wäre d e r Prozeß s o z i a l e n und b e r u f l i c h e n A b s t i e g s 
d u r c h d i e Umsetzung, d e r nur e i n vorübergehender s e i n s o l l t e , 
a l s endgültig- für den B e t r o f f e n e n f e s t g e -
s c h r i e b e n . 
c) G e f a h r e n für d i e Solidarität d e r A r b e i t n e h m e r 
Neben F o l g e w i r k u n g e n , d i e d i e Umgesetzten i n d i v i d u e l l t r e f f e n , 
b e r gen Umsetzungen auch d i e G e f a h r k o l l e k t i v e r Beeinträch-
t i g u n g von B e l e g s c h a f t s i n t e r e s s e n an s i c h , d i e s i c h i n 
e i n e r Gefährdung od e r Minderung d e r Solidarität i n d e r Be-
l e g s c h a f t n i e d e r s c h l a g e n können. 
Während des Z e i t r a u m s , i n dem ( a u f g r u n d von B e t r i e b s v e r -
e i n b a r u n g e n o d e r a u f g r u n d von A b s p r a c h e n z w i s c h e n U n t e r -
n e h m e n s l e i t u n g und B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g ) umgesetzten 
Beschäftigten d e r ursprüngliche höhere Lohn w e i t e r g e z a h l t 
w i r d , kann es dazu kommen, daß " g l e i c h e " A r b e i t " u n g l e i c h " 
e n t l o h n t w i r d . D i e s b i r g t d i e G e f a h r , daß d i e A r b e i t e r m i t 
Löhnen, d i e d e r A r b e i t s p l a t z e i n s t u f u n g e n t s p r e c h e n , s i c h 
gegenüber den Umgesetzten u n g e r e c h t b e h a n d e l t fühlen. Es 
kommt dann d a r a u f an zu v e r h i n d e r n , daß e v e n t u e l l e r U n w i l l e 
s i c h gegen d i e umgesetzten K o l l e g e n r i c h t e t ; u n d zu e r -
r e i c h e n , daß s i c h d i e n i c h t Umgesetzten gemeinsam m i t den 
B e t r o f f e n e n für d e r e n Rückversetzung auf adäquate A r b e i t s -
plätze verwenden. 
Solange d i e u n g l e i c h e E n t l o h n u n g - s e i es d u r c h Rückver-
s e t z u n g , s e i es d u r c h Lohnanpassung - nur vorübergehenden 
C h a r a k t e r h a t , dürfte das angesprochene Problem wenig g r a -
v i e r e n d s e i n . D i e K o l l e g e n d e r Umgesetzten z e i g e n m e i s t 
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Verständnis für d e r e n S i t u a t i o n und h a l t e n d i e A u f r e c h t -
e r h a l t u n g des Einkommensniveaus auch an n i e d r i g e r e i n g e -
s t u f t e n Arbeitsplätzen für a n g e b r a c h t , umso mehr, a l s s i e 
j a s e l b s t d a m i t r e c h n e n müssen, u.U. irgendwann e i n m a l auf 
d i e A u s g l e i c h s z a h l u n g e n angewiesen zu s e i n . 
Aus anderen F o l g e n d e r Umsetzungen könnten s i c h e r n s t h a f -
t e r e G e f a h r e n für d i e Solidarität d e r B e l e g s c h a f t e n e r -
geben. 
D i e R e d u z i e r u n g von höher e i n g e s t u f t e n Arbeitsplätzen kann 
zu verschärfter Kon k u r r e n z um d i e v e r b l i e b e n e n b e t r i e b l i c h e n 
Aufstiegsmöglichkeiten führen: z w i s c h e n den h e r a b g e s t u f t e n 
Arbeitskräften e i n e r s e i t s , d i e e i n e n A n s p r u c h auf Rück-
s t u f u n g g e l t e n d machen, und a n d e r e r s e i t s den Bewerbern um 
höher e i n g e s t u f t e Arbeitsplätze i n n e r h a l b d e r A b t e i l u n g e n , 
i n d i e d i e Beschäftigten v e r s e t z t e n wurden. 
Insgesamt z e i g t d i e s e e r s t e Übersicht aus den b i s h e -
r i g e n E i n z e l f a l l u n t e r s u c h u n g e n , daß m i t Arbeitskräfteum-
s e t z u n g e n e i n e R e i h e p o t e n t i e l l e r und r e a l e r F o l g e p r o b l e m e 
und R i s i k e n für d i e B e t r o f f e n e n verbunden s i n d . S o l c h e n und 
möglichen w e i t e r e n A u s w i r k u n g e n wäre i n künftigen A r b e i t e n 
nachzugehen, denn e i n i g e s s p r i c h t dafür, daß Umsetzungen 
a l s i n t e r n e b e t r i e b l i c h e Anpassungsmaßnahme gerade auch 
b e i s t r u k t u r e l l e n Veränderungen künftig e i n e wachsende R o l l e 
s p i e l e n werden. 
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